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A Ñ O I I 
NÚM. 90 
GLOSANDO LA ACTUALIDAD 
LOS E X T R A V A G A N T E S 
• Ustedes han detenido alguna vez su 
¿0 para contemplar a un mozo de cuer-
¡Taue cargaba un baúl por la cuesta de 
£ n Vicente? ¿Verdad que no? Yo tam-
0 Del fondo—no del- baúl—de reser-
K de nuestra piedad le hemos dedicado 
^ s cuantas moléculas... y a otra cosa; 
Jlero es que resulta que de un cuanto tiem-
Irt a esta parte, sin fijarnos en más, nos 
{!! dado por detenernos para admirar a 
a serie de señores que no tienen otro 
oérito que el parentesco espiritual que 
L une con los útilísimos y ya citados 
cargadores. 
En estos días, el Sr. Ciarles Nicolás 
jia bailado en Maravillas doscientas horas 
consecutivas; otro va con patinette de 
Madrid a Burgos, y otro viene de Valen-
cia a pie- Estamos ansiosos de que llegue 
el momento en que un buen padre de fa-
jnilia se exhiba en el Circo Parish—reco-
ciendo el numerito a la Empresa para que 
asistan al espectáculo los inapetentes—, 
qUe se coma cien huevos cocidos y se be-
ba cincuenta cañas de cerveza* en cinco 
minutos. 
Estos comentarios frivolos me los su-
giere el espectáculo de ese bailarín abru-
mador y abrumado. 
En el número anterior de este periódi-
co, leí que un doctor que reconoció al se-
jor Charles mientras bailaba pronosticó 
que acabaría volviéndose leco. 
Ignoro en qué razones científicas se 
Apoyaría el galeno para dictar su senten-
cia, pero yo opino que el simpático dan-
siur de los 74 kilos no tiene nada de de-
mente; lo único que tiene es deseos de 
ganar dinero, y como hay quien se lo da, 
valiéndose de ese exceso de dinamismo, 
hace perfectamente bien en recogerlo. E l 
no es culpable; si a alguien hubiera acaso 
que censurar sería al público; pero tam-
poco hay por qué: cada cual es dueño y 
señor para asistir al especiáculo que le 
parece. E l buen francés ha encontrado una 
manera dé ganarse la vida honradamente, 
y a cambio de esa ganancia cede una par-
te de su vida, porque es de suponer que 
bailar doscientas horas seguidas no será 
nn precepto recomendado por ningún hi-
gienista, aunque ahora están muy en 
loga. 
No creo, después de conocer el prover-
..$9 de Salomón: <;.:)ejad las simplezas y 
yivid, yendo por el camino de la inteli-
gencia", que la Humanidad adelante gran 
cosa porque un ciudadano vaya en burro 
ide aquí a L a Coruña, ni que otro venga 
a pie desde Valladolid, y surja uno quo 
baile diez días consecutivos; pero por 10 
.visto deben ser cosas muy serias, cuando 
feos ocupamos tanto de ellas. 
Estoy seguro de que si nuestro inmen-
so Ramón y Cajkl diera una conferencia, 
jen cualquier lugar, se vería menos concu-
rrido que Maravillas durante las horas 
¡jue ha bailado ese hombre absurdo; pero 
es que, por lo visto, batir un record en es 
tos tiempos en que se está discutiendo 
muy juiciosamente si optaremos por el 
"pantalón elefante" o el "rodilleril", de-
h ser algo tan decisivo como el miedo de 
fagancho o la fealdad de Cora Raga. 
Estamos en plena extravagancia, y ya 
feo nos asustamos de nada. 
En Nueva York, el periodista danés 
Sr. Banford, en vista de que un médico 
ta afirmado que los ejecutados en el M -
Hón eléctrico no mueren en el acto, dan-
w tiempo a que por determinados proce-
^nientos científicos puedan ser reanima-
fe» se ha ofrecido al Gobierno norteame-
íjcano para hacer tan peligrosa experien-
î » pidiendo una renta vi'alicia si, una 
fe electrocutado, se logra reanimarle. 
¿Cabe mayor insensatez? A no ser que 
** ilustre compañero ande muy mal de 
fondos, y haya dicho para su capote: "Pa-
12 morirme de hambre, por lo menos me 
tooriré sentado, y si salgo bien de la enl-
osa, además de disfrutar de una renta 
Ptta toda la vida, con el reclamo que me 
tago me pagarán los artículos mejor que 
$ ex Káiser." 
. En cualquier país del mundo, esas ex-
Ĵ dencias se harían con un conejo de In-
^f'> pero como en los Estados Unidos 
^man más a un perro que a un hombre, 
^ a hacer la prueba con el rey de la 
^eación, nada menos. 
Claro que es de creer que todos esos in-
dividuos que se lanzan a esas estériles 
aventuras lo hacen impulsados por el ham-
bre o por afán de notoriedad—las dos co-
sas que acucian más a los seres huma-
nos—; pero yo conozco a un sujeto, d3 
quien nunca se han ocupado los periódi-
cos y que cultiva su campeonato en un 
sentido puramente altruista, y que, a mi 
modo de ver, tiene mucho más mérito 
que todos esos ídolos de la extravagancia. 
Dicho individuo es holgazán y borracho, 
y se ha pasado sus temporaditas hospeda-
do en el Moncloa-Palace, lo que ha sido 
una verdadera injusticia, poique para él 
el hurto es una segunda naturaleza, y en 
una época en que varios psicólogos escri-
ben dramas muy malos, que ellos llaman 
super-realistas, a base del desdoblamiento 
de la personalidad del protagonista, el de-
porte de ese ratero es muy perdonable. 
Pues bien: ese sujeto, que posee esas cua-
lidades—holgazán, borracho y ladrón— 
tiene una que, por lo visto, lo redime a 
los ojos de mucha gente. 
Censurando yo días pasados su conduc-
ta, un ex senador, hombre muy respeta-
ble, me atajó mi acusación diciéndome: 
—j A h ! Pero tiene una mano para es-
coger melones... 
Realmente, un hombre que posee ta-
maño caudal científico, en estos tiempos 
de viajes en patinette, en burro y a pie, 
es una cosa muy seria. 
Un ciudadano que en un momento dado 
nos puede evitar un cólico, gracias a su 
destreza en escoger un melón dulce como 
una piña, maduro y jugosJ, es mucho más 
útil a la Humanidad que nn bailarín que 
danza doscientas horas consecutivas. 
JACINTO CAPEELA 
tv. 
La esposa del S r . Caileio 
S E G O V I A . — H a marchado a Madrid la 
señora del ministro de Instrucción Públi-
ca, D. Eduardo Callejo. 
Desde obrera y sirvienta a ministro 
Se ha hablado mucho, y hasta se han inventado fantásticas historias, en torno a 
los multimillonarios americanos, que desde las posiciones más humildes se han eleva-
do, por SÍI talento, su aptitud comercial o su osadía, hasta las cumbres de la sociedad. 
Uno de esos casos constantemente evocado por los defensores del trabajo y de la 
constancia es el del vendedor de periódicos convertido en millonario. 
Pero no siempre han de ser los hot)ibres los que sirvan de ejemplo a este encum-
A Y E R , E N T E T U A N 
^ a l d e de.Madrid, Sr. Sempnm; el 
^son 7 penodlsta Sr- Latorre y otras 
frún r5 que acompañaron al Sr. Sem-
JoniT ^ Vlsita a los hoteles de la co-
•^s* oe casas baratas Los Pinares. 
Una batalla campal 
non tres heridos y 
gran escándalo 
Anoche, a la puerta de una taberna de 
ta calle de María 'uona, esquina a la ce 
Topete, se encontraban jugando a la baraj * 
varios vecinos, acompañados de otros amigos 
que seguían las incidencias del juego, cuando 
se acercó un individuo, también de la ve-
cindad, diciendo que unos desconocidos le 
habían gastado una broma pesada, pues le 
habían quitado el simbrero, aun cuando des-
pués se le habían devuelto. 
Los desconocidas, que al parecer son unos 
conejeros de la barriada, molestos por los 
comentarios, que suponían se hacían en el 
corro, acudieron a pedir explicaciones en for-
ma destemplada, a lo que replicaron los de-
más. 
De las palabras pasaron a los hechos, y 
con navajas, palos y piedras se entabló una 
verdadera batalla entre ambos bandos. 
Cuando se cansaroa de pelear, los super-
vivientes se esfumaron como el humo y fue-
ren trasladados a la Casa de Socorro de 
Tetuán los siguientes heridos, que fueroa 
as.stidos por los doctores Lostán y Llopis. 
Gonzalo Herrero .Sánchez, que vive en ¡a 
eslíe de María Juina, 16, que presentaba 
herida de arma blanca en la región supra-
cídea derecha, de tres centímetros de ex-
tensión, y una herida contusa en la pi'rna 
derecha, que interesa !GS tejidos blandos, con 
csouirlamíento de la libia. Pronóstico jrave. 
Tomás Andrés Domir.go, de sesenta y cua-
tro años, domiciliado en la calle de Topete, 
número 41, presentaba una herida en la re-
gión parietal iccipitaJ derecha, de cuatro cen-
tímetros de extensión, que interesa el cuero 
cabelludo, calificando su estado de pronósti-
co reservado; v Martín de las Heras Do-
mingo, de sesenta y siete años, que vive en 
la calle de Topett, 18, quien, por efectos le 
un ladrillazo, tenía iracturada la tibia Iz-
quierda, 
Este último, nue era di más grave, fue 
trasladado al ílospital de la Princesa. 
La Guardia Civil de Tetuán comenzó a 
iVítruir las oportunas diligencias para es-
clarecer lo ocurrido, haciendo alguuas de-
tecciones. 
bramiento, n i hay que irlos a buscar a Washington, Nueva York o Chicago. Ahora 
se trata de una mujer, y el caso se ha registrado en Finlandia. 
L a señora Mima Sillanpaa, que aparece en la presante fotograf ía hablando por 
teléfono para dictar disposiciones desde la mesa de su despacho, es yninistro socialis-
ta en el Gabinete de Finlandia. 
Es un caso extraño, digno de la consideración de los lectores. L a señora S iüam-
paa no ha recibido más enseñanza que la primaria; sus principios fueron tan humil-
des, que ha trabajado como obrera en una fábrica de paños, y, en ocasiones, hasta 
supo de las amarguras del servicio doméstico. 
Su talento la fué elevando, y afiliada al campo del socialismo comenzó a desta-
car en 1915. Primero fué concejal, luego diputado y, por últ imo, ministro. 
No contenta con esta demostración de sus actividades, es en la actualidad directo-
ra de una revista feminista. 
Creemos que es un caso digno de ser dado a conocer, para que se vea que no so-
lamente los hombres n i tínicamente en Yanquilandia se hacen tan estupendas carreras. 
LA DESGRACIA DE AYER 
^ 
Vuelca una camioneta y resultan dos heridos 
graves 
LA JUSTICIA EN AMERICA 
U n nuevo caso de F r y n é y u n a 
sirena be l l í s ima en un mar 
de c h a m p a ñ a 
Dos millonarios condenados 
E n la carretera de Madrid a Colmenar 
ocurrió ayer una sensible desgracia. A 
mediodía, pasado ya el sitio conocido por 
Tres Cantos, de la citada carretera, y en 
el lugar llamado E l Barracón, volcó, por 
una falsa maniobra, una camioneta de la 
matrícula de Madrid, dedicada al reparto 
de la leche. 
A consecuencia del accidente, resulta-
ron lesionados el dueño de la camioneta, 
Jenaro Casado Gutiérrez, y el "chauffeur", 
Nazarío Díaz Gómez, que iba en el inte-
rior del vehículo en compañía del dueño. 
Conducía la camioneta el hermano del 
dueño, llamado Valentín Casado, a quien 
acompañaba en el "baquet" otro indivi-
duo, resultando estos dos ilesos. 
Trasladados los dos primeros a la Casa 
de Socorro de Tetuán de las Victorias, 
los médicos de guardia, Sres. Lostáu y 
Llopís, con su acertada maestría, procedie-
ron a curar a los heridos. 
E l llamado Jenaro Casado, que está do-
miciliado en la calle de las Carolinas, nú-
mero 11, lechería, presentaba una herida 
contusa de cinco centímetros de extensión 
en la región infraorbítaria y párpado in-
ferior del ojo derefcho, otra en la región 
frontal y parietal tierecha y erosiones y 
contusiones en distintas partes del cuerpo. 
Pronóstico grave. 
E l otro lesionado, llamado Rogerio Díaz 
Gómez, presentaba heridas en la cabeza 
y ligera conmoción visceral y cerebral, ca-
lificándose igualmente su estado de grave. 
Una vez curado de primera intención 
pasaron a sus domicilios. 
L a camioneta quedó destrozada. 
; n » » : » » ; » » » m » » t » 
L A RIÑA D E A N O C H E 
Un hombre herido de una 
puñalada 
En la calle de Pinos Altos (Tetuán de las 
Victorias) riñeron anoche varios individuos, 
y uno de ellos, llamado Feliciano Piqueras, de 
veintitrés años, domiciliado en la calle del 
Arroyo, número 10, resultó herido de una pu-
ñalada en el costado, que le infirió Francisco 
Ponce, domiciliado en la calle de Pinos Ba-
jos, número 26. 
Conducido el herido a la Casa de Socorro 
de Tetuán, se le curó por los facultativos de 
guardia, que por cierto a dicha hora lleva-
ban ya, entre pequeños sucesos y mayores, 
más de 20 personas curadas, de una herida 
incisopunzante, de tres centímetros de exten-
sión, en la región costal izquierda, que, aun-
que profunda en cuanto a los tejidos, no es 
penetrante, al parecer. Fué calificado su es-
tado de pronóstico reservado, pasando a su 
domicilio. 
La Guardia Civil de Tetuán detuvo al agre-
sor, poniéndole a disposición del Juzgado. 
El herido negó que hubiese ocurrido tal 
riña, diciendo que al ¡jasar por el lugar del 
suceso se vió inopinadamente agredido. 
mtttfl 
P 
EL.—¿Y qué pasa que la criada no ha servido el té? 
E L L A . — C o m o lleva tanto tiempo en casa procuro que no trabaje mucho pa-
ra que esté contenta. A la antigua servidumbre siempre hay que considerarla. 
EL.—¿Lleva mucho tiempo aquí? 
E L L A . — D i e z días. 
tttutt;xu*utu ; ; » » » » » » f f l » i M n n ! m m » n i » n » » » » » : » » » » m t m n m u j 
Un niño muerto por no carro 
joven asesinado mientras 
C A C E R E S . — U n carro de carne, propie-
dad del Municipio, y conducido por un me-
nor de quince años, arrolló en la acera de 
la calle de Canalejas al niño de cuatro años 
Francisco Criado, que merendaba en la puerta 
de su casa. 
Las ruedas del carro le destrozaron el 
cráneo, y el niño quedó muerto delante de sus 
padres, que no tuvieron tiempo de acudir en 
su socorro. 
— E n San Martín de Trevejo, los jóvenes 
Jesús Martín Pérez, de diez y seis años, y 
a la vista de sus padres, y nn 
bailaba por una venganza 
Antonio Julián Gordillo, de diez y siete, ri-
ñeron por asuntos de poca importancia. 
L a madre de este último excitó a su hijo 
a la venganza, y éste, cogiendo un enorme 
cuchillo, se lanzó en busca de Jesús Martín, 
al que encontró bailando. 
Sin decirle una palabra, ni darle tiempo 
a que se defendiera, le asesinó alevosamente, 
dándole una puñalada en el cuello, cayendo el 
infeliz muerto sobre la pareja. 
E l autor del bárbaro crimen fué de-
tenido. 
¡Pobres veraneantes! 
La apertura de teatros y "cines" es el sín-
toma más elocuente de que ha terminado 
el veraneo. 
Este año casi todos los coliseos madrile-
ños han anticipado la inauguración, en vista' 
de que los pobres veraneantes regresabajn de-
írnmlados huyendo de la lluvia y el frío. 
En Madrid ha hecho un verano delicioso, 
todo lo contrarío del pasado, que fué un ver-
dadero infierno. 
Es una lástima que 110 podamos anticipar 
a nuestros lectores lo que ocurrirá en el 
venidero, porque si fuera como éste, les 
aconsejaríamos que no salieran de Madrid, 
Mata a uno y se fuga 
T E R U E L . — D e Calamocha dan cuenta de 
que anoche, a última hora, fué muerto por 
arma blanca Serafín Catalán Conchán. 
Se sospecha que sea el autor Mateo Marzo 
Molina, natural de Gutanda, de veintinueve 
años de edad, y de oficio pastor, que se dió 
a la fuga, y que es perseguido por la Guar-
dia Civü. 
E l suceso ha producido gran indignación 
en toda la-cotmnn, por ser muy apreciada la 
victima. 
Varios^vecinos calieron para cooperar con 
la f^iardt»!.Civil i la captura del criminal. 
L a justicia norteamericana es inflexible. 
N U E V A Y O R K . — N o hay justicia en 
el mundo, dicho sea sin menoscabo de la de 
otros países, tan inflexible como la norte-
americana. Están equivocados los que creen 
—muchas veces se ha dicho—que las leyes 
en los Estados Unidos sólo se aplican con 
todo rigor a aquellos infelices que carecen 
de recursos para defenderse. Los jueces 
norteamericanos han dado buenos ejemplos 
de la imparcialidad con que son juzgados 
los diferentes casos, sin que ahora quera-
mos aludir al de los anarquistas Sacco y 
Vanzzeti, porque no tenemos por qué acu-
dir a ese reciente ejemplo. 
Para demostrarlo elocuentemente tene-
mos a la mano el asunto del millonario y 
aristócrata Mr. Kíp Rhinlander, casado 
con la bella mulata Alíce Jones, el cual 
millonario, ante la amenaza de su padre de 
ser desheredado se vió obligado a formu-
lar una demanda pidiendo que su matri-
monio con la mujer de color se anulara. 
Por muy corto de vista que se sea, se 
puede apreciar la diferencia de colores. 
Kíp Rhinlander fundaba su demanda en 
que Alíce le había ocultado su raza cuan-
do contrajeron nupcias. E l color de la 
cara de Alíce es el de una mujer blanca 
normal, y sus delicadas facciones no dan 
motivo alguno a sospechar que sea de ori-
gen negro. Este fué precisamente el ale-
gato de que se valieron los abogados de 
Kíp para hacer ver al Tribunal que Alíce 
había engañado al joven Rhinlander. 
Pero los letrados que defendían la cau-
sa de la seductora mulata no vacilaron en 
aclarar las cosas. E n primer lugar, se 
pudo confirmar que Kíp y Alíce no sostu-
vieron relaciones íntimas antes de casarse 
una o dos veces solamente, sino que sus 
nombres fueron registrados en varios ho-
teles en muy repetidas ocasiones. E l fu-
turo marido tuvo, pues, muchos motivos 
para asegurarse de que el color del cuerpo 
de la muchacha no era igual al de la cara. 
Los defensores de la mulata probaron que 
Mr. Rhinlander estaba perfectamente cer-
ciorado de ello. 
L a prueba de Fryné es siempre conclu-
yente. 
Como el Jurado, para dictar su vere-
dicto, quería comprobar "de visu" las ase-
veraciones hechas por los abogados de la 
mujer de color, se hizo comparecer a Alíce, 
y ésta, completamente desnuda ante los 
jueces populares y de derecho, defensores 
y público, demostró sin duda que sus for-
mas eran de color azabache. 
L a muchacha ganó judicialmente el 
asunto, pues el Tribunal, convencido, dictó 
sentencia a su favor. Por lo cual, pese a 
todos los millones y la influencia del pa-
dre de Kíp, ella conserva su pleno derecho 
a usar como suyo legítimamente el aris-
tocrático y rancio apellido de los Rhin-
lander. 
Una sirena en un mar de champaña. 
Pero hay otro caso reciente de la infle-
xibilidad de los Tribunales americanos. 
Uno de los más ricos empresarios tea-
trales de Broadway está próximo a entrar 
en una prisión para cumplir un año y un 
día de condena. 
Se trata del tan conocido hombre de 
teatros Earl Carrol. Sus millones de dó-
lares, sus expertos abogados, no han sido 
suficientes para aminorar el rigor de la 
justicia. 
Míster Carrol está acusado de perjurio. 
Hace poco menos de un año se registró en 
el anfiteatro de su coliseo una de las orgías 
que más escándalo han producido en la 
vida de Broadway durante los últimos 
tiempos de restricción alcohólica. E n esta 
orgía, una jovencíta bellísima fué sumer-
gida desnuda en una artística fuente llena 
de champaña. Dentro de esta piscina, la 
hermosísima e incitante sirena, llamada 
Joyce Hawley, fué ofreciendo copas del 
espumoso y embriagante vino a todos los 
presentes, conocidos artistas, millonarios, 
banqueros, nobles y periodistas, que ha-
bían acudido a la fiesta dada por el señor 
Carrol. 
Condenado por mentir bajo juramento. 
Míster Carrol estaba bien ajeno a lo que 
iba a ocurrir al otro día. Y lo que ocu-
rrió al día siguiente fué que una indis-
creción de un periodista, que había sido 
huésped y actor en la orgía, lo descubrió 
todo. 
Ello fué motivo suficiente para poner a 
toda la Prensa de los Estados Unidos en 
un estado de excitación imposible de des-
cribir. Y el asunto pasó a la jurisdicción 
de la justicia. 
E n un principio Carrol negó la verdad 
de los cargos que se le dirigían; pero 
como el Tribunal le probó irrecusablemen-
te que había mentido bajo juramento, lo 
condenó a un año y un día de prisión. Y 
es inútil cuanto Mr. Carrol intenta por 
todos los medios para impedir que se cum-
pla la sentencia. Fatalmente, el condenado 
ingresará uno de estos días en una cárcel. 
Lu i s R. D E C. B A L B O A 
:«»:»»»;»:: 
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EXTRANJERA JL A O H O J A S 
bres hojas que huyen lánguidamente ante 
nosotros, hacia la muerte. No las dejemos 
pasar sin oír su último consejo y su úl-
timo ejemplo; que nosotros también, no 
cuidándonos de erigir un monumento 
en nuestra tumba, construyamos una en el 
mundo: un monumento que enseñe a los 
hombres a recordar, no en donde hemos 
muerto, sino en donde hemos vivido. 
JOHN R U S K I N 
L a belleza de los edificios construidos 
por las hojas procede, desde el primer gra-
do hasta el último, de que ellas atestiguan 
su perfecta cooperación, y que un solo fin 
reúne en las más diversas circunstancias 
de miseria, de esfuerzos o de placeres. Sin 
solidaridad no hay belleza; sin deseo de-
terminado no hay belleza, ni la hay sin 
turbación y sin muerte; sin placer indivi-
dual, capricho y libertad—a lo menos tan-
to como se puedan conciliar con el interés 
general—, tampoco la hay. 
Así, el encanto de un árbol puede per-
derse o destruirse de varias maneras. E l 
desacuerdo lo mataría (de una hoja con 
otra); la desobediencia lo mataría (de una 
hoja con la ley que la rige); también mo-
riría por exceso de indulgencia por parte 
de la Providencia y por la represión de 
toda pena; sería asimismo muerto por una 
simetría servil y por «a ausencia de todo 
placer.. Y lo mismo sucede hasta al más 
pequeño áto^o y a .as pr meras manifes a-
c-.ones de la vida. 
Toda cosa que vive lo debe a las cuatro 
condiciones siguientes: armonía, obediencia 
dolor y agradable desigualdad. Cortad de arri-
ba abajo un capullo de encina que no tenga 
siquiera las dimensiones de un grano de trigo. 
Sus hojas nacientes están ya arregladas según 
la ley perfecta de la resistencia. Tomad un 
capullo que se abre a la vida. La ley que lo 
rige es un cuadrado de cuatro hojas; pero 
ved como la hoja de arriba toma la cabeza 
y como la de abajo se repliega ya en el aire, 
algo contrariada por el esfuerzo. 
Hay también otra lección que pueden ense-
ñarnos los constructores de hojas lección pro-
fundamente inscrita, y que supongo habrá vis-
lumbrado ya el lector. Cada hoja une, como 
hemos visto, su obra a todo lo que queda de 
la obra acumuílada por las que le han pre-
cedido. Lo que han edificado antes que ella 
le ha servido durante su vida, le ha permi-
tido moverse más libremente en el aire, y le 
ha substraído a las exhalaciones maléficas del 
suelo. Cuando muere deja pequeña su fibra, 
pero bien hecha, añadiendo así algo esencial' 
aunque imperceptible, a la fuerza del tronco, 
desdeña raíz hasta la copa en que ha vivido! 
y haciéndola así más favorable a las genera-
ciones de hojas que han de sucederle. 
Nosotros, los hombres, cuando imagina-
mos ser modestos, nos comparamos a sim-
ples hojas; pero no tenemos derecho al-
guno a hacerlo. Las hojas podrían recha-
zar esa asimilación. E l poder de todo pue-
blo grande, como de todo árbol viviente, 
se debe a que no borre la obra de sus an-
tepasados, sino que la confirme y acabe. 
Una lección podemos también sacar de 
su muerte. Si alguna vez nos invade, en 
otoño, cierta melancolía al ver huir las 
hojas muertas, ¿no convendría alzar con 
esperanza los ojos hacia los edificios po-
derosos? ¡Ved cuán bellas son y cuán le-
jos se prolongan en bóvedas y en arcadas 
las alamedas de los valles, las franjas de 
las colinas! Son tan eternas como impo-
nentes. L a alegría del hombre, el bien de 
todas las criaturas vivientes, la gloria de 
la tierra, no son sino obras de esas po-
K:j:n:n:n:i::r::: 
Se ha clausurado el Certamen 
del Trabajo 
B I L B A O . — S e ha clausurado hoy el 
Certamen del Trabajo, presidiendo el acto 
el gobernador civil, D . César Bailarín, v 
asistiendo las autoridades de todos los ór-
denes. 
E l presidente de la Comisión organiza-
dora pronunció un discurso agradeciendo 
el apoyo del gobernador cwíl de Vizcaya 
y relatando el éxito obterido, pues han 
visitado las salas más de 40.000 personas. 
Aseguró que mañana m-smo comenza-
rán los trabajos y preparativos para el 
I I Certamen del Trabajo, qi e se celebra-
rá el año próximo. 
Después habló el gobernador civil para 
rechazar los elogios que se le habían de-
dicado, atribuyendo su actuación al cum-
plimiento de su deber. 
E L J O Y E R O (Al solicitante de un em-
pleo.)—Usted comprenderá que voy a 
pensarlo bien, porque son muchas las 
alhajas que tengo que dejar bajo su cus-
todia. 
E L S O L I C I T A N T E . — A u n q u e fueran 
más, puede estar tranquilo: durante diez 
años he estado colocado «n una casa do 
baños y no he tomado ninguno. 
E l ^ N O T T C T K R O 19 ^ e p t i e m h r ^ m^^ 
El inconveniente de ser católi= 
co para ser Presidente de la 
República norteamericana 
WASHINGTON^—Sigue siendo el te-
rna de todos los com>eníarios políticos la 
noticia, rápidamente circulada, de que 
WiHiam Mac Addg, yexno del difunto Pre-
sidente Wilson, retire su cajididatura por 
segunda vez, pues la primera vez que la 
retiró fué cuando la muerte de su sue-
gro, de las cleciones presidenciales. 
L a determinación ha sido comunicada 
por carta a sus amigos y directores de su 
propaganda política, y Afirma en ella ha-
ber abandonado el prop»ó?ito de ir a la 
lucha. 
Se comenta mucho esta aptitud, porque 
de haberse presentado era casi segura su 
elección para Presidente. 
Mac Addo es uno de los principales je-
fes del partido demócrata, y sut abstención 
robustece extraordinariamente las urobar 
bilidades de su contrincante Smith. gober-
nador del Estado de Nueva York, cufo 
único inconveniente serio para ser elegido 
estriba en ser católico. 
Se cree que los amigos de Mac Addo 
liarán un verdadero esfuerzo para que de-
sista de su actitud y evite el triunfo de 
Smith. 
K U S T O S R E G L A M E N T A R ! í 
Por RR. O O . por haber ganado coa el 
número uno todos los concursos del E s 
tado español. 
Paseo de Recoletos. 5. Madrid. 
E L DIA DE C H I L E 
Ayer, 18 de septiembre, conmemoraba Clr -
fe su fiesta nacional. 
Giile, país culto y uno de los más ad«í-
Jantados de la América española, donde se 
censerva puro y con orgullo el patritonio que 
le legó la madre Patria, celebra jubiloso un 
aniversario, y es de justicia recalcar que en 
elia, al amparo de la Administración fuerte 
de la República, se desenvuelve pacífica y 
picgresivamente 4a vida de*l país y es fe-
cur-do el trabajo de sus habitantes, entre los 
que figura una muy numerosa y bienquista 
cclonia española. 
Durante todo efl día de ayer, por el motivo 
érpresado, ondeó el pabellón de la referida 
República en la Legación y en el Consolado 
de Chile en esta Corte, recibiéndose a la co-
lonia y a los amigos articulares. 
U N A S U P L I C A 
Ruégase persona tuvo a bien disponer del 
¡automóvil Fiat parado en paseo María Cris-
tina, 2, de una americana, conteniendo pasa-
porte, documentos y papeles varios, los de-
posite en cualquier buzón de Correos, en un 
paquete dirigido al apartado número 7.048, o 
Sos envíe por cualquier otro medio a Lorenzo 
García, avenida María Cristina, 2, reserván-
dose el dinero. Siendo de gran interés di-
chos documentos vy papeles, garantizo segu-
ridad, y gratificaré caso preciso. 
P a a t i l l a Q B O N A l ^ D 
Cloroborosódicas, de mentol y cocaína. Cu 
ran afecciones de garganta y tosas rebeldes 
C R U Z , 1 7-, F" A R IVJ A C I A 
Fiestas en Daimiel 
E l día 14 del corriente mes se ha celebrado 
una solemne función religiosa al Samto Cristo 
del Consuelo; ha ocupado la cátedra de la 
verdad el eminente doctor Tortosa, canónico 
de'Madrid; por la tarde salió la imagen, que 
es una escultura de indiscutible ntériio, acom-
pañada de un ' sinnúmero de fieles y nutrida 
representación del bello sexo. 
Al llegar al atro de San Pedro se quemó 
¡una gran función de fuegos artificiales. 
Todos estos cultos, que han resultado ad-
mirables, los ha costeado, en acción de gra-
cias, por haber recibido un1 señalado favor 
la virtuosa señora doña Rosario Piña, viuda 
de Campos. 
A doña Dolores Porrúa y D. Francisco Cam-
pos, que han acompañado a su señora madre y 
han asistido a todos los actos, nuestra enhora-
buena. 
La celosa Junta que preside la Cofradía de 
Nuestra Señora del Primer Dolor ha apro-
vechad ocl viaje del Sr. TortosaVít—yh 
vechado el viaje que hacía D. Diego Tor-
tosa, y ha organizado su función anual. 
E l eminente y ya conocido aquí padre Tor-
tosa pronunció una oración maravillosa, como 
él silbe hacerlo. 
Reciban las señoras doña Angeles Pinilla 
de González, en sus funciones de presidenta; 
doña Carmen Pinilla de Rodríguez, como te-
sorera, y la señorita Dolores Sánchez y Bo-
rndo, que, como secretaria, dará fe, nuestra 
entusiasta enhorabuena.—El caballero Alberto 
Lncendy. 
Patente nacional de circulación 
de automóviles 
La Administración de Rentas Públicas de 
esta provincia, por medio del oportuno edic-
to, ha puesto en conocimiento de los contri-
buyentes que se halla expuesto al público 
hasta, el día 20 del actual mes el padrón de 
automóviles de" alquile, Casinos y motocicletas, 
por que se ha de verificar la exacción del im-
puesto del segundo semestre del actual año, 
a fin de que, examinado por los contribu-
yentes, que podrán hacerlo en el local que 
ocupa su dependencia, plaza Mayor, 3, pue-
dan promover las reclamaciones que estimen 
convenientes a su derecho. L 
Asimismo participa a los propietarios de 
camiones, camionetas de transporte de via-
jeros y mercancías, que deberán presentar an-
tes del día 25, en dicha dependencia, el co-
rrespondiente parte de alta, con la caracte-
rística de sus carruajes, y haciendo constar 
el importe de todas las contribuciones satis-
fechas por el corriente ejercicio, consignando 
el número de su recibo 
Nuevas Escuelas y 
Mutua idades 
C A C E R E S . — E n Alcántara ha sido inau-
gurado con gran solemnidad el Grupo de es-
cuelas Primo de Rivera. 
Los edificios son magníficos por sus con-
diciones, y están dotados de excelente y mo-
derno material. 
^ Asimismo se han fundado las Mutualidades 
escolares "José García Crespo" y "Antonio 
Solar Taboada". 
Ambos actos resultaron muy solemnes, to-
mando parte principal el vecindario, que de-
mostró tener un espíritu y un entusiasmo alta-
mente consolador. 
Tejados m e t á l i c o s 
galvanizados en plano y ondulados, los 
mejores para armaduras sencillas; peso, 4 
kilogramos; metro, a 9 pesetas, colocado. 
Proyectos, presupuestos gratis. Nicolás 
Rubio, Gravina, 11. 
T A L L A - D O R A D O R 
Fuencarral , 9L Gallar 
C O M P A R E S E E L T R A B A J O 
La máquina para escribir de Calidad su-
prema. Concesionario exclusivo: 
T R U S T M E C A N O G R A F I C O , S. A 
Avenida Conde Peñalver, 16, entresuelo, 
Madrid. 
Sucursales: Barcelona, Valencia, Bilbao, 
Sevilla, Málaga, Granada, Badajoz y Gi-
íón. 
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ESPAÑA EN MARRUECOS 
E l futuro viaje de los R e y e s de 
E s p a ñ a 
E s enorme el entusiasmo producido en 
todas las clases sociales ante la noticia de 
la próxima visita a nuestra zona de Pro-
tectorado en Marruecos de Sus Majesta-
des los Reyes de España, con objeto de 
entregar la bandera que regala doña Vic-
toria a las fuerzas del Terdo, a ese va-
liente conjunto de caballeros de la muer-
te, creado y organizado por el general 
Millán Astray. 
Este acto ha de revestir extraordinaria 
solemnidad y el entusiasmo de los legio-
narios ha de ser frenético; cualquiera de 
ellos ha de convertirse en defensor a 
muerte de nuestra Reina. 
Las entidades particulares y oficiales 
de todas las poblaciones de nuestra zona 
han empezado a cambiar impresiones con 
objeto de prepararles un recibimiento que 
sea digno de las personas Reales. 
Aumenta este entusiasmo—ya bastante 
grande de por sí con motivo de tal viaje— 
la noticia de que Sus Majestades serán 
acompañadas por el Jefe del Gobierno, 
general Primo de Rivera, y por el alto 
comisario, general Sanjurjo; el primero, 
primer hombre de Estado que supo abor-
dar el problema marroquí para llevarlo 
derechamente a su solución; el segundo, 
fiel y leal colaborador del Gobierno, que 
con su prestigio personal, sus dotes de 
mando y su autoridad supo ejecutar ese 
admirable plan de dominio y pacificación 
que nos ha traído la suspirada tranqui-
lidad. 
Se sabe casi positivamente que antes 
de venir a Ceuta y Tetuán, los Soberanos 
irán a Mdilla, y aunque, como es natu-
ral, el programa del viaje no se conoce 
aún de un modo definitivo, es casi seguro 
que en dicha plaza permanezcan veinti-
cuatro horas, durante las cuales se lleva-
rá a cabo una excursión a la antigua po-
sición de Benítez, cerca de Tizzi-Asa y 
próxima al lugar donde halló valerosa-
mente la muerte el teniente coronel, jefe 
del Tercio, Sr. Valenzuela; a la fábrica 
de harinas de Nador, que fué objeto de 
heroica defensa cuando los sucesos del 
21; a los poblados de Zeluán y al cemen-
terio de Monte Arruit, en donde el mo-
numento levantado a la memoria de los 
héroes y mártires de aquellos sucesos, 
siendo probable que la excursión alcance 
a la célebre meseta de Tesef, desde donde 
se domina el cauce del río Nekor. 
También es posible que visiten el po-
blado de Villa Sanjurjo, la futura im-
portantísima ciudad de nuestro Protecto-
rado, lo que causaría allí un júbilo enor-
me y se demostraría la gratitud del ya 
crecido vecindario a Su Majestad y al 
Gobierno por las importantes obras con-
cedidas, entre ellas el reciente concurso 
para la construcción del puerto en Cala 
del Quemado. 
Este viaje tendrá para nosotros todo el 
carácter de una declaración oficial de pa-
cificación, y como tal ha de ser acogido; 
mucho más cuando en el momento de 
escribir estas cuartillas llega a Tetuán la 
noticia de la presentación de Uld Ayana 
y los suyos, último cabecilla que qî edaba 
en el campo y que por no poder mante-
nerse en rebeldía, porque ésta no tiene 
ya ambiente en Marruecos, ha tenido que 
rendirse sin condiciones y entregando* to-
do su armamento. 
Su Majestad el Rey, aprobando la ini-
ciativa del general Primo de Rivera para 
el desembarco en Alhucemas y dominio de 
Beni-Urriaguel, merece eterna gratitud 
de todos nosotros, que no hemos de esca-
timar medios para demostrársela, no ol-
vidando—porqué ello fuera imperdona-
ble—la valentía del general Primo de R i -
vera al abordar tan de frente un proble-
ma que tan impopular se había hecho en 
Marruecos, ni al general Sanjurjo, que de 
manera tan admirable llevó la dirección 
de la campaña, secundado por el jefe de 
Estado Mayor, general Goded, y por los 
comandantes generales de Melilla y Ceuta, 
generales Castro Girona y Berenguer. 
Días de enorme júbilo han de ser aque-
llos que entre nosotros pasen Sus Majes-
tades los Reyes de España, y todos sabre-
mos demostrarles nuestro entusiasmo, 
nuestra adhesión y nuestro respeto, de-
mostraciones de que participarán las per-
sonalidades que Ies acompañen. 
JOSÉ T O R R E N T E 
Tetuán y septiembre 1927. 
Cclonias se faciliíáron anoche las siguientes 
notas para la Preraa: 
"En la mañana dtí sábado tuvo lugar en 
e¡ morabo de Sidi Hasani, situado en las 
proximidades úe Zeluan, la fiesta regiliosa 
que anualmente se celebra en dicho punto, 
viéndose muy concurrido por numeroso pú-
b'ico indígena, sin que haya ocurrido inci-
dente alguno. Asistió a dicho acto el coman-
dante general de Melilla, que fué recibido en 
la alcazaba de Zdüftk por el naib del gran 
vsir, caídes y jefes dtí las cabilas que asis-
tiemn a la romjria. 
El^ general Casfro 'Girona dirigió la pala-
bra a los reunidos, haciéndoles presente que 
España veilaba por todos ellos, respetando 
su relicrión- y costumbres, y que pueden acu-
dir a ella con !a ŝ guft'dad de que siemnre h-i-
llorán justicia.* 
* * * 
" E l general encargado del despacho comu-
nica desde Tetuán que en c Idía de ayer 
embarcó en corr:o de Melilla para Mála-
pi, repatriada, la fnrnpañía expedicionaria 
\f\f rcirimieuto de Alava,. 56. , 
Sin más ppyédád en nuestra zona del Pro-
te( torado." 
L A E S P A Ñ A N U E V A 
Noticias oficiales 
En la Dirección General de Marruecos y 
E l a u t o m ó v i l d e g a r a n t í a 
S e g u r o 
F u e r t e 
E c o n ó m i c o 
E l e g a n t e 
(Jeucfcot 
Modelos económicos 
5-9 y 11 CV. 
Gran lujo sin válvulas 
14 y 18 C V. 
C A M I O I M E X A S R A R A 1 . 2 0 0 K g r s . 
C A f S / I I O I M E S R A R A 4 . . 0 0 0 K g r » , 
C A N O A S A U T O M Ó V I L E S 
M O T O R E S M A R I N O S 
í A. HOLA DE ADTOiU Y CI[L0S PEDGEOT 
GARAJE VICTORIA 
S A N SEBASTIÁN 
A G E N T E REGIÓN C E N T R O : 
G. R. P E Ñ A L V E R 
GÉNOVA, 11 
M A D R I D 
A G U A S M I N E R A L E S 
(0®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®^ Agencia Fúnebre Militar.»Claudio Coello, núm. 46.=to períentce a n i n g u ^ i i ™ 
Un alcaide popular 
Una de las figuras de mayor relieve del 
actual régimen es, sin duda alguna, don 
Manuel de Semprún, alcalde de Madrid, 
que lo mismo frente al Gobierno Civil 
que frente al Ayuntamiento ha realizado 
una labor que ha merecido plácemes de 
todo el vecindario. 
Hombre dotado de grandes energías, 
administrador recto y escrupuloso, compe-
netrado absolutamente con el ideario de 
su jefe, el Presidente del Consejo de mi-
nistros, a quien sirve con una lealtad a 
toda prueba, es hoy d Sr. Semprún una de 
las autoridades que de muchos años a esta 
parte máa se han distinguido por velar los 
intereses y la salud de los madrileños. 
Su sistema de multas ha producido óp-
timos frutos. E l invierno pasado, cuando 
nos azotó la epidemia de la gripe, se 
preocupó de atajarla lo ántes posible dic-
tando una serie de medidas muy saluda-
bles. E n la actualidad, presidiendo el 
Ayuntamiento—hay que darse cuenta de 
la responsabilidad y trabajo que represen-
ta el cargo—, está haciendo una labor de 
depuración administrativa a la que nadie 
se habían atrevido, y que redundará en 
breve en grandes beneficios y economías 
para el vecindario. 
Hombres de ese temple, de ese tesón y 
de esa actividad hacían falta en España, 
y particularmente en la capital; por esto 
nos complacemos en dedicarle estas lí-
neas, que son la expresión de la voluntad 
de la inmensa mayoría de madrileños, que 
van viendo los resultados de esta nueva 
era.—R. 
LABORATORIOS 
Químicos. Instalaciorí completa de aparatos 9 
accesorios. ANALISIS CLINICO. INDUSTRIA. 
QUIMICA GENERAL Pídanse catálogos, pro-
yectos 9 presupuestos, 
PRODUCTOS QUIMICOS PUROS 
P R I N C I P E 7, 
Madrid. üODRA9 
Indice de las imuortaciones v 
exportaciones efectuad^ ¿ 
rante agosto en Italia 
R O M A . - S c g ú n las últimas esta,,- ¡ 
publicadas oficialmente, el invJr* 
importaciones durante el na¿7 Út ̂  
agosto se ha elevado a h 0 .mes it 
Í4U4S.579 liras, por 2 . 0 0 8 8 7 4 ^ ^ 
mismo mes del año 1926 ^ el 
E l importe de las exportaciones i" 
mismo mes del año actual fu* 1 ? cl 
1.091.902.375, contra 1.689.305 7K liras 
mes del ano anterior. 'Sual 
E l excedente de la importación sobr. 1 
exportación, que habia sido de 310 ;%Vla 
en agosto de 1926. ha descendido e f . 94 
to pasado a la cantidad de 149 243 ^u^" 
ras. " ™ H-
E l conjunto de las importaciones e 
primeros ocho meses del año L 
sido de 14.563.492.219, por 1̂ .312 985 í 
liras en el mismo período de 1926 1 
exportaciones alcanzaron la cifra / v 
ras 10.212.484.218 en el año corriente J ' " 
I1M94.577.903 en 1926. ' Por 
E l déficit del balance comercial, tiy» f, I 
el pasado año de 1926 de 6.818.407946^ 
ras, ha sido este año de 4.331.008.00] '\': 
cual supone una disminución, en benefiiO 
del país de 2.487 millones de liras." i0-
D stinción me ecr'a 
Al industrial madrileño D. Jesús líod'-i-" 
guez Arribas le ha sido concedida, la mu di 
primera clase de la Orden Civil de Bene-
ficencia por su filantropía en favor de los 
pobres. 
Desde hace varios años, y en una fecha fiin ' 
viene el Sr. Rodríguez Arribas repartiendo, 
bonos de comestibles a los pobres ^ varios 
distritos, habiendo iniciado su obra en el de 
la Inclusa, y siguiendo después en los de 
Buenavista y Chamberí correspondiendo es-
te año al distrito del Centro. 
Hoy, por fortuna, no se prodigan estas re-
compensas; se otorgan con estricta justicia, 
y por ser así, el Sr. Rodríguez Arribas 
puede ufanarse de ostentar en su pecho, bajo 
el que late su corazón, todo bondad, la hon-
rosísima y merecida condecoración que le ha 
otorgado el Gobierno, como testimonio de 
su admiración por la obra social dé caridad 
que de continuo ejerce. 
Reciba, pues, la enhorabuena más cordial, 
el querido, amigo. 
Las insignias de la condecoracón le serán 
regaladas por suscripción . popular; 
>ECCíON RELIGIOSA 
Santos de hoy. 
Santos María de Cervellón, virgen; Je-
naro, Peleo, Nilo y Elias, obispos; Festo, 
Sosio y Próculo. diáconos; Pomposa, vir-
gen; Alonso'de Orozco, Jerónimo, ilmno-
silla y Obispo, mártires; Teodoro, 1 hispo. 
L a jnisa y «ficio divino son de B,. Al-
fonso de Orozco, con rito doble mayor y 
color blanco. 
Cultos de hoy. 
Religiosas del Beato Orozco.—(Cuaren-
ta Horas.) — A las ocho, exposición de 
S. D. M.; a las nueve, misa mayor.; a ¡as 
seis y media, ejercicio, sermón, por el. re-
verendo padre Ramón González (agusti-
, no), preces y reserva. 
Santuario del Corazón de María (Buen 
Suceso, 20).—A las ocho y media, misa 
de comunión para la Pía Unión de San 
José de la Montaña; a las seis y media, 
ejercicio de San José, con sermón, por 
el reverendo padre Angel Jiménez, C. M. 
F., bendición y reserva. 
Oratorio del Olivar.—A las diez de la 
mañana, exposición de Su Divina Majes*• 
tad, que durará hasta el final de la fun-
ción de la tarde. 
Hospital de San Francisco de Paulas-
Comienza la solemne novena a San Vi-
cente de Paúl. Todos los días, a las seis, ex-
posición de S. D. M., estación, ejercicio, no-
vena y reserva. 
Parroquia de las Angustias—Todos lo» 
días, a las ocho, y los domingos y chas 
festivos, a las doce, misa rezada y perpe-
tua por los bienhechores de esta parro-
quia. 
m m de m u m m i 
[ompitB con todas en calidad, elgancia v m 
VALVERDE, 1 cuadrup. 
t 
L A S E Ñ O R A 
Dona I n o c e n c i a de B a y o 
D E MONJARDIN 
Falleció el 18 de septiembre de 1927 
Habiendo recibido ios Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I. R . 
Su desconsolado viudo, D. Manuel Monjardín de Callejón; su 
hija, María de la Soledad; madre, doña Josefa Arana, viuda de Bayo; 
padres políticos D. Manuel Monjardín y doña Gabriela de Callejón; 
hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
R U t - G A N a sus amigos se s h v a n ene: mendar su 
a lma a Dios y asistir a l a c o n d u c c i ó n del ca-
dáver , que t e n d r á l u g a r hoy, lunes 19 del 
actual, a las cuatro y media de la tarde, desde 
la casa mortuoria, calle de Claudio Coello, nu-
mero 26, ai cementerio de la Sacramental de 
San Justo, por lo que q u e d a r á n agradecidos. 
El duelo se despide en el cementerio. 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Nuncio de Su cantidad y varios señores 
prelados tienen concedidas indulgencias en la forma acostumorafla. 
(5) NO S E R E P A K T E N E S O U r L A S 
N A T U R A L E S D E 
Irnst. 
Purgantes Depurativas 
Antibiliosas ; Antiherpeticas 
PkOPiliTAkiÜS: HIJOS D E k- j . CHAVARRi ANiONIO MAURA 12 CANlliS LKALiADj - MADRl^ 
19 s e p t i e m b r e 1927 E t v N O T T C T K R O 
íno de 4ÜJ en el 
en el COA\PftA-ve/VTA /AERCAAÍTIL 
PIETARIO DE L A SEMANA 
L U N E S . Estamos frente al peligro de un nuevo contagio público, como el que 
roduce siempre ante toda idea original, extravagante, y cuyas consecuencias so-
5e*les es mUy difícil predecir. Véase la clase: E n Murcia falleció un conocido aficio-
no a la fiesta de los toros, el cual dispuso en su testamento que a su cadáver, antes 
llevarlo al cementerio, le dieran dos vueltas al ruedo de la plaza taurina. Po»-
^rtuna, no se le ocurrió pedir también que le concedieran la oreja, sin duda para 
rjtar una generosa pugna de sacrificio 
entre sus herederos. Y su última voluntad 
se cumplió religiosamente, si no es inade-
Suado este adverbio de modo. Y he aquí 
el peligro del contagio: Si dan todos los 
moribundos por imitarle, y que su cadá-
ver dé algunas vueltas en torno a los lu-
gares que en vida fueron de su mayor 
edilección, estamos viendo a muchos 
conocidos nuestros disponer que su cadá-
ver sea paseado en torno a las casas de 
préstamos. 
Su Majestad el Rey firmó el Real de-
creto por el que crea y convoca la Asam-
blea Nacional. 
Entre los aviones que aún persisten 
en hacer el vuelo trasatlántico hay uno 
qUe se llama " E l Pájaro Tango". E l cual avechucho mecánico llefva ocho días entre-
nándose de París a Marsella, y viceversa, i Buen acierto ha sido ese nombre! Porque 
ese es el Charles Nicolás del espacio: lleva doscientas horas bailando el tango. ¡ Y 
va verán ustedes cómo acaba pidiendo prórroga! 
M A R T E S . E l célebre bajo ruso Chaliapine se ha puesto las botas, por no decir 
más propiamente los coturnos, con eso de haber sido vejado y escarnecido por los 
bolchevistas. Para desagraviarle, en Londres le han contratado varias funciones al 
precio de 36.250 pesetas cada una. Es un precio demasiado alto para un bajo, aunque 
sea un bajo de abrigo, como el ruso. Pero lo divulgamos por patriotismo, a fin de 
que algunos "famosos" cantantes españoles se dediquen a insultar ahora a los bolche-
vistas y conseguir que estos los vejen. A ver si de esa manera pueden contratarse en 
cualquier teatrillo de los suburbios, para "ir tirando". O por si tuvieran los rusos la 
feliz idea de llevárselos allí. 
Las tropas del genera! Feng-Yu-Hsian, según dicen de Pekín, pasaron a cuchillo 
a la población china de Honán, y le cortaron la coleta a 8.000 ciudadanos. Sólo que 
con la coleta se llevaron también el casco, sin obligación de devolverlo. 
¡Vaya, vaya, vaya! París no sale de su asombro porque un tal Gastón, ciego a 
consecuencia de la guerra, conduzca automóviles por las calles sin atropellar a nadie. 
Esto es lo raro: que no atropelle. Pero ¿lo de ser "chauffeur" ciego? ¡Eso no es 
ocsa nueva! E n Madrid lo son todos. Pues qué, si no lo fueran, ¿iban a matar a dia-
rio tanta gente? Porque obsérvese que no hay uno solo que declare al juez haber 
visto a su víctima. Quod erat demostrandmn. O a otra cosa. 
M I E R C O L E S . Se ha descubierto en Wesfalia un nuevo Landrú, que ha asesi-
nado a trece mujeres. ¡ Que prodigiosa actividad tienen algunos vagos! Si este fla-
mante Landrú tiene un poco de talento, 
está salvado. Con sólo decir que las ha-
bía matado de hambre. Porque podría pa-
sar por un empresario de zarzuelas de los 
muchos que van por las provincias y 
vuelven sin los coros. Con lo cual no ten-
dría más condena que el veto del Sindi-
cato de Actores de Wesfalia. Le ofrece-
mos gratuitamente este alegato a su de-
fensor. 
L a ley seca es formidablemente gra-
ciosa en los Estados Unidos. Las autori-
dades aduaneras de Filadelfia se apodera-
ron de un barco cargado de whisky y 
arrojaron al mar el cargamento, que no 
estaba más que tasado en dos millones de 
dólares. ¿ Y creen ustedes que se consi-
guió algo? i Sí, s í ! . . . Media población filadelfina se bañó por la noche en la bahía y 
se hinchó de whisky. Y la otra media, que no sabía nadar, se dedicó luego a chupar 
la ropa de los bañistas. De lo que resultó que las dos medias se marcharon a la cama 
con una estocada. 
Falleció una ilustre dama de la más preclara nobleza: la duquesa viuda de T a -
mames, grande de España. 
J U E V E S . ¿Ven ustedes cómo nada esa mujer? Pues ese cisne humano y bello 
está en Nueva York. Vamos a presentársela a ustedes. Se trata de la nadadora ame-
ricana miss E v a Alice Morelins del Women y de Swimming. Pueden ustedes acer-
carse, que no mancha ni pega. Y a ven lo que hace: "nada". Acaba de batir el "re-
cord" mundial femenino de las 100 yardas en 1 minuto y 58 segundos. E s decir, en 
menos tiempo que se tarda en pronunciar su nombre. E l cual es otro record de 
longitud. 
Siguen en Rusia las ejecuciones de los individuos desafectos al régimen comu-
nista. Ultimamente han fusilado a quince sacerdotes católicos. 
Murió en Niza, víctima de un accidente, Isadora Duncan, la amorosa, la graciosa, 
la voluptuosa. Fué la renovadora de las viejas danzas griegas, y ofrendó al Acrópo-
lis su divino arte de falena de ensueño, desnuda como una vestal. E r a helénica, sin 
duda. Y por serlo marcó su ruta en zig-zag el índice fatal de la tragedia. ¡ ¡ A n a n k é ! ! 
V I E R N E S , j Gracias a Dios! Y a tenemos a Madrid oliendo a brea. Ha queda-
do constituida en esta corte una Sociedad Náutica, j Y a hacía falta, ya! A ver si 
conseguimos que haya abundancia de bar-
quillos, y que se pongan más baratos. 
¡Que hay que ver lo que les gustan a 
los chicos! 
E n el teatro Fuencarral se ha desarro-
llado un saínete mucho más gracioso que 
los que lleva la compañía del maestro 
Soutullo, E l Sr. Horace Massai, repre-
sentante de compañías teatrales, se dejó 
en el teatro vt-supra hace tiempo un gran 
retrato suyo. E l Sr. Massai, que lleva el 
rostro rasurado y la melena a "lo Gallo", 
se ha encontrado ahora, al ir a recogerlo, 
con que a su pintura le ha brotado barba 
y bigote, y una cabellera que si la ve don 
Cecilio la poda. H a presentado una de-
nuncia, porque dice que le han tomado el 
Pelo; cuando la verdad es que se lo han puesto. No cabe negar que la broma ha 
Sldo peliaguda. Pero no es para tomarlo en trágico. ¿Que no quiere así el retrato? 
í'ues basta que lo barnice con un depilatorio. Y pelillos a la mar. 
Es inaudito lo que ha ocurrido en Varsovia. Trescientos criminales de profesión 
frieron en manifestación al Palacio de Justicia, y protestaron contra la Policía por 
haber detenido más tiempo del legal a varios granujas de su calaña. E l ministro, 
atemorizado, prometió atenderlos. Y los trescientos forajidos le manifestaron que 
Sahan honradísimos de la visita. 
S A B A D O . E n el barrio de Pera (Constantínopla), el armenio Yhan Durkko 
^ató de un golpe de estilete a un turco, marido de su concubina. Justificó su crimen 
Por los celos. Y debe de ser cierto. 
Porque no hay duda: Yhan Durkko 
es más celoso que un turco. 
Se ha inaugurado la línea de autobuses Valladolid-Simancas, para uso de histo-
riadores e investigadores. ¿Autobuses para historiadores en España? ¿Para los que 
Vle.nen a investigar nuestras antiguas costumbres?... ¡Qué impropiedad y qué pa-
radoja! 
¿ N o seria mejor—sí hallo licencia 
para exponer estos juicios vanos— 
llevarlos en la lenta diligencia, 
o en la silla de manos? 
Un sujeto robó una mandolina en un comercio de la carrera de San Jerónimo. 
5 lo llevaron a la cárcel. Se ve que era hombre prevenido. L a querría para acompa-
^rse. Porque sabía que iba a cantar carceleras. 
DOMINGO. Disputaron en San Sebastián las regatas de honor las traineras de 
asaje5 de San Juan y Pasajes de San Pedro... ¡Ja, ja , j a ! ¡Qué risa! ¡Pasajitos 
^'os madrileños! Y a verán los donostiarras qué regatas hacemos nosotros en el 
etlro cuando actúe la flamante Sociedad Náutica: Pasaje de la Alhambra, Pasaje 
e ^ Montera... ¡ A nosotros con esas! 
En los toros de Madrid, hule rojo: el cornalón dominical, que recibió Armillita 
*0T bravo él y manso su enemigo. 
Comenzó la actividad futbolística con un perfecto derecho: el derecho del pataleo. 
que ha sido flojo en el Norte y en el Nordeste! 
Supimos con horror por buen conducto 
que un hombre se tiró por el Viaducto. 
Pero cayó en un árbol, por fortuna... 
(Danvin diría QUC cayó en su cuna.) 
INTERVIUS INTRASCENDENTES 
E L I D O L O D E ROMEA 
¿Usted es Ortiz?—Otro schotís.—Mecanógrafa. 
El "Niño del ataúd".—Amor a ios trajes.—En-
cantada con Chueca.—Quiere ser empresaria. 
"Juventud, divino tesoro..." 
Hechas las presentaciones, Conchita Cons-
tanzo exclama: 
—¿Usted es Ortiz? 
Tenemos que intervenir. Sí, es Ortiz, el 
popular fotógrafo, que no tiene nada que ver 
cor el de la obra Je Muñoz Seca. 
Mientras el compaMoro prepara la máqui-
I U empezamos a dj'uugar- con la encanta-
dora artista ríe Roniei, la figura de ;nayor 
relieve de ese arte frivolo, cascabelero, que 
resbala a flor de pie! con risas de juven-
tul y picardías Vcnfant terrible. 
—¿Y con qué be inaugura Romea? 
— Es que en este momento no puedo ase-
gurar si debutaremos en Romea o en Alara-
villas. 
—El local es lo Je menos;.lo que pedimos 
es el programa. 
—Pues, por la tarde, Lo que cuestan las 
nmjeres. 
—Un dineral. 
—Después, Las inyecciones. 
—También son caras. 
—Y por la noche el estreno de una revista 
tüco—ya que ella lo dice—por el traje, azul; 
ix-rc no lloraría mucho. 
Al preguntarle si t'3 cierto que iría a Chue-
ca, contesta muy formúlita: 
—Los Sres. Planas y Serrano, empresarios 
de ese teatro, muy caballeros y muy simpá-
ticos, al terminar mi compromiso me hicie-
ron nuevas proposiciones, que con todo senti-
miento no acepté, porque después de una tem-
porada tan larga se imponía un poco de des-
canso y me fui a una finca de la provincia de 
Toledo y luego a Zuazo; al regresar, de 
nuevo me ofrecieron contrato, que tuve que 
rehusar porque estaba comprometida con Cam-
púa. Yo sé que allí siempre tengo las puer-
tas abiertas, y les he prometido ir a inau-
gurar la temporada del próximo verano, por-
que en aquel barrio me quieren mucho, y yo 
tengo una gran simpatía por los señores Pla-
nas y Serrano, dada la gran consideración 
con que tratan a todos sus artistas. 
—Dijeron por el mentidero teatral que 
usted se había despedido de Romea... 
—No hubo nada de eso. Chismes y cuentos; 
LOS SUCESOS DEL DOMINGO 
UN V A L I E N T E INGENUO 
Los atropellos, los robos, las caídas y las mil 
pequeñas peripecias con que se decora de 
amenidad la crónica roja de la Villa y Corte 
en el día de ayer 
del maestro Alonso, que ha escrito una par-
titura muy bonita; Iny un schotis que... 
—¿ Otro ? ¡ Horror! 
—¡ Ah! Pero ése es precioso. 
La linda muñeqüita, que eso es en resumen 
la sugestiva artista, está posando. 
—Si no hubiese sido artista, ¿qué le hu-
biera gustado cer?—'le preguntamos. 
—Mecanógrafa. 
Y suelta una carcajada que pone al des-
cubierto sus dientes blancos, simétricos, y 
d-ríamos que parecen dos hileras de j-<rlas 
st los chinos no las hubieran desacreditado. 
Queremos bucear en su alma; que nos 
cuente algo íntimo para comunicarlo a los 
lectores; Conchita PS una muiercita muy 
dircreta, y al preguntarle por qué es tan re-
servada en ese aspecto de su vida, nos con-
testa : 
—; Por si las moscas ! 
Al ver que no nos cuiere exteriorizar nada 
de su presente, nos decidimos a interrogarla 
<obre su pasado; con mucha ingenuidad y 
coi! su eterna sonrisa, que es juventud y 
alfgría acariciadora, nos dice: 
— Cuando yo tenía diez y siete años, me 
™l¡ó un novio -nie era poeta; bueno, eso de 
poí-ta lo decía él, y, claro, yo me lo creí, 
porque a esa edad se cree todo, hasta en la 
lotería. Era deleacb como un fidoo, llevaba 
el pelo a lo Colón y americana de trabilla. 
Yo estaba enamondísima; lo {mico que me 
disgustaba de él ;s que llevaba las uñas 
ít-uy sucias, y m día que le regañé por ese 
delecto físico, me dijo que era de tanto es-
cribir. Estaba «p'pleaJo en una Agencia de« 
"Pompas fúnebres'' y redactando esquelas 
era una celebridad. \CTUÓ pn una becerrada, 
y lo anunciaron: "W. Niño del Ataúd" 
Me escribía siempre en verso, y un día ter-
mínó una carta con lo siguiente: 
A todos nos han cantao 
en una noche de juerga 
coplas que nos han mateo. 
Me volví loca con ese final; no sabía si 
optar por el Viaducto o por el sublimado-
por fin opté em que & era un sinvergüenza 
ai enterarme de que esos versos eran nada 
menos que de Manuel Machado. ¡ Qué tío 
mas fresco! 
—;Y a usted le gusta la lectura? 
—Después del teairo, lo que más prefiero 
es el campo y los libros; pero me enstan los 
escritores modernos y los que hablan no so-
lamente al corazón, siró al cerebro; ñoñe-
rías, no. En la vida ::c puede ser todo, me-
nos cursi. 
—Pero por ahí dicen que usted se vuelve 
loca por los "trapos". 
—¿Y a qué mujer no le gustan? La que 
reniegue de ellos es que no los puede com-
prar o es hipócrita. La mujer—tal como yo 
entiendo a la mujer -debe ser eminentemen-
te femenina, y la devnclófl a los trajes es un 
síntoma de gran feminidad. 
—;Ha llorado usted alguna vez? 
—Sí. un día que me manché un traje azul 
coi_ una copa de Maiie Briaard que estaba 
bebiendo... 
Y todo eso lo dice la estrella de Romea 
riendo, riendo siempre. Su risa es el comen-
tario a sus palabras. Seguramente habrá 11o-
pero entre Campúa y yo jamás ha existido 
el más leve disgusto. 
Por fin hemos podido sorprender a la her-
mosa muñequita un gesto de contrariedad; al 
pronunciar "chismes, cuentos..." sus grandes 
. ixg 'os ojazoj, vi r.iayor encanto de su cara, 
se han turbado un instante. 
— ;Y es cierto que es usted muy ahorra-
tiva? 
—Ahorrativa, sí; económica, no. Me gasto 
mucho en ropa. Quiero reunir una cantidad, 
cuyo importe he aumentado en diez mil duros 
desde que fijé la primitiva; cuando la posea 
forinaré una compañía a mi gusto y seré em-
y» csaria. 
Es mediodía. Cae el sol de plano en ta calle 
d̂  Nicasio Gallego. Ortiz ha terminado su 
tarea, y el reportero, después de apretar la 
mano "d'annun/iana'" de la monísima artis-
ta, se despide de ella. 
Conchita Const̂ rizo, indudablemente, per-
tenece a ese grupo de artistas que inauguró 
Julia Fons: poca voz, mucha gracia, decla-
mación incorrecta, de esas que llaman de 
carrerilla—y de la que subsista tienen la cul-
pa los directores de escena—; pero toale-
tas elegante?, mohines picarescos, juventud, 
belleza, "ángel"... 
¿Esto no es arte? Si la belleza es arte, hay 
que rendirse ante esa nota que brinda al 
público la actriz mimada, la única, del pú-
blico de Romea. -
¿No fué María Palóu quien estrenó E l 
arte de ser bonita, en el Cómico, y Lola Mem-
brives, muchos saínetes y revistas de Arniches 
y Perrín y Palacios en Apolo? 
- ¿Se acuerdan ustedes de lo bien que bailaba 
la misma María Palóu en Las bribonas y en 
C uiematóorafo Slncionclf 
Hoy, igual en política que en los viajes, 
está muy en boga el "ida y vuelta". Cándida 
y Blanca Suárez fueron artistas de género 
chico; se pasaron a las "variétés", y luego 
han regresado a la zarzuela. 
Celia Gámez, la gentil criolla, de cupletis-
ta, de golpe y porrazo, se nos ha presentado 
como danscuse y discuse—¡qué bien estamos 
de francés!—. Julia Fons, nuestra dulce ami-
ga, hace veinte años le da por temporadas 
el cambiar de género; Chelito, nuestra eutra-
pélica compañera, hace seis lustros, después 
dí bailar tangos españoles con la "Bella Mon-
terde" y la "Beila Btlén", ha representado 
Li firincesita del dallar y Zaza. 
¿Tendría algo de particular que Conchita 
Constanzo inaugurara el teatro Español, re-
formado, presentándose con La malquerida o 
La pasionaria? # 
Absolutamente. , Hoy en día no hay que 
asombrarse por nada. ¡ Se ve cada cosa! Lo 
que no se ve muy a menudo es una cara 
tan bonita como la de esa madrileña castiza, 
que tiene su trono en Romea, porque su en-
canto de juventud—"Juventud, divino teso-
ro"—no es cosa muy corriente en los escena-
rios de la villa y corte. 
X. 
VENDO TUBOS Y BLOQUES 
Un "valiente". 
La Policía ha detenido a Eugenio Ries-
go Tejera, alias "el Nene", que habita en 
la calle del Aguila, 40, por haber amena-
zado de muerte a Mateo Yáñez Sedeño, 
de treinta y siete años, el dial también 
vive en el mismo domicilio que el anterior. 
Se le ocupó un cuchillo de tamaño ex-
traordinario. 
El detenido ha declarado que sí preten-
día matar a Mateo era con riesgo de su 
vida. 
No obstante esta ingenua declaración, 
pasó al Juzgado. 
Substracción de varios relojes. 
Don Manuel Borrego Pérez, de cin-
cuenta y ocho años, de profesión relojero, 
ha presentado una denuncia contra -aatro 
individuos, cuyos nombres desconoce, y a 
los cuales acusa de haberle cambiado un 
paquete que contenía 20 relojes, pretex-
tándole que se les había extraviado un 
billete de Banco. 
La "maniobra" ocurrió en el café de 
Correos. 
Le "aligeran" de peso, quitándole la ame-
ricana y varios documentos. 
Francisco Sáez Fernández, de treinta 
y siete años, domiciliado en la calle del 
Limón, número 28, perteneciente al Ramo 
de Limpiezas, denunció que, mientras cum-
plía con su misión en el paseo de la Cas-
tellana, le substrajeron una americana, que 
tenía colgada en un árbol, cuya prenda 
contenía varios documentos, que el denun-
ciante estima de sumo interés para él. 
Atropello grave. 
Angel Serrano Domínguez, de veintinue-
ve años, ha comparecido ante el Juzgado 
de guardia por haber atropellado con el 
"auto" que guiaba, en la glorieta de Ato-
cha, a Rafael Muñoz Pintado, de cuarenta 
y una años, domiciliado en la «-alie de 
Cabestreros, 10, el cual resultó lesionado 
gravemente, teniendo necesidad de ingre-
sar en el Hospital Provincial. 
Salvado por un árbol. 
Primitivo de la Torre, de veintisiete años, 
|¡l!l!lllil!llll!l¡ll!il!¡l!lllillllíllii!¡i!l!!llll!i!!l 
L A X A N T E M A R A V I L L O S O 
M U Y D I U R E T I C A 
F L U I D I F I C A D O R A D E L A B I L I S 
F A V O R E C E L A N U T R I C I O N 
Resultados sorprendentes en enfermeda 
des del hígado y del riñon. Es también 
ígua de mesa, especial para artríticos v 
lepáticos. 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
Calle i i liloiio iaura. li 
(antes Lealtad) 
M A D R D 
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C 
que vive en la calle de la Princesa, 43, 
desesperado de esta "ingrata" vida, inten-
tó poner fin a sus días arrojándose por 
"1 Viaducto, teniendo la suerte de caer 
sobre un árbol, lesionándose de alguna 
gravedad. 
Costó gran trabajo ayudarle a descen-
der| por faltarle las fuerzas y hallarse "al-
go" emocionado. 
Pasó a declarar ante el Juzgado de 
guardia. 
Un émulo de Montero. 
Pablo Navarro Gómez, de veintiocho 
años, domiciliado en la carretera del Este, 
se cayó de la bicicleta que montaba. 
Fué auxiliado en la Casa de Socorro del 
distrito correspondiente, apreciándole en 
el benéfico establecimiento lesiones ¿raves. 
Atrepella y se fuga. 
Julio Jiménez, de veinte años, domici-
liado en la carretera de Extremadura, 1, 
y Alejandro Jenaro Gago, de veintitrés, ha-
bitante en la ronda de Toledo, 26, fue-
ron atropellados cuando iban en birirVa 
por la carretera de La Coruña, cerca de El 
Plantío, por el automóvil 22.936, que se 
dió a la fuga. 
El primero sufre lesiones de pronóstico 
reservado, y el segundo leves. 
El asunto ha pasado al Juzgado. 
Se busca activamente al conductor del 
"auto" mencionado. 
Dos caídas desgraciadas. 
Nicolás Hijón Barbero, de cuarenta y 
siete años, que habita en la calle de Jo-
sé, 4 (Tetuán de las Victorias), resbaló 
con la cáscara de un trozo de melón, su-
friendo la fractura completa de ta tibia 
derecha. 
—Manuel Zamorano, de once años, que 
vive en la calle de Riego, 20, se cayó tam-
bién en la calle de Pablo Iglesias, resul-
tando lesionado gravemente. 
Fueron asistidos en la Casa de Socorro 
de Tetuán de las Victorias por los doc-
tores Sres. Lostán y Llopis, los cuales se 
apresuraron a curar a los dos lesionados, 
ordenando el traslado de Zamorano al 
Hospital Provincial. 
Los "Cacos" no respetan ni las boticas. 
La Policía ha detenido a Antonio Re-
duello Ruiz, de cuarenta años, que vive 
en la calle del Gobernador, l, el r.ual pe-
netró con ánimo de llevarse todo cuanto 
pudiera en una botica de la calle de Tra-
falgar, 14. 
El dueño de la farmacia se dió rápida-
mente cuenta de la "maniobra", mandán-
dole detener. 
Conducido a la Comisaría manifestó que 
su propósito no era robar cantidad algu-
na, sino apoderarse de un específico para 
el estómago que se hallaba en un estante, 
pues padece dolores agudos en él. 
El farmacéutico, compadecido, le regaló 
un paquete de bicarbonato para que se lo 
tome durante su permanencia en la Cár-
cel Modelo. 
¡Cuidad de los niños! 
Manuel Fernández de Paz, de seis años 
de edad, que habita en la cuesta de la 
Elipa. 20, fué asistido en la Casa de So-
corro del distrito corespondiente de lesio-
nes de pronóstico reservado que se causó 
al caerse por una cuesta del puente de la 
Elipa. 
MUCHO DINERO 
rega a a su clienbla, poi cada 'reinla pe ftai de 
asto, UNA :es8ta de partitip tió i para «1 sones de 
LOS Q U I N C E i v i l L L O N i i > 
Vendo barato 2 coches "Renault" h HP., 
perfecto estado. Señor Gómez. Atocha, 
75 y 77. 
L Y D 
Je cemento. P. Cantó, talleres, Coman-
dante Portea, 6. 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A D E 
C O M B U S T I B L E S L I Q U I D O S 
Y S U S D E R i V A D O S 
Esta entidad se complace en participar a sus ac-
cionistas que ha aumentado su haber social con la 
adquisición del total act vo de as Sociedades ruma-
nas siguientes, libra de todo pasivo: 
MíNERVA ROUMANIAN OiLFIE D (V C.0 FRAN-
CO ROUMA1NE DES PETROLES PROSPERO Cíe. 
DES PETROLES MORENI, IfMDÜSTRlELLE MINIERE 
ET COM RCÍAL S S1MCO. 
La adquisición por la ECLYD de estas propieda-
des petro.íferas aumenta su producción en 2.500 to-
neladas mensuales de petróleo. 
El contrato de compra ha sido firmado con fecha 
16 del corriente. 
La Gerencia. 
M C a d a d í a s e v e n d e n m a s l a s í | 
¿ L Á M P A R A S P H I L I P S J 
por su excelente cal idad 
P E yfiNTA. EN TODAS £AKXES X " M M £ A K A £H1L1£S. § . A. E . ' V - M A D i a i i ; CALLE DEL W ¿ A I Í Ü a 'T^^^^ 
- . _ . é ^ v v w , aoiisAECELüWA; C CüKCEUA. «a* 
P á g i n a 4 K t > N O T T C T K T ? O 19 s e p t i e m b r e in^^ 
POR LOS ESTUDIOS 
U n pintor que honra a l hermoso 
cielo de su patria 
E n el modesto estudio—que no tardará 
én ser notable—del pintor sevillano Ma-
nuel Gutiérrez Navas hay colocados por 
las paredes multitud de apuntes, a lápiz 
unos, otros al óleo y algunos a pluma. 
Son en gran parte apuntes de lugares 
típicos de Andalucía, como si el autor pre-
tendiera con ello conservar siempre vivo 
el recuerdo de su patria chica, pero tam-
— Y los cuadros de composición, ¿no le 
gustan? 
—Mucho; pero... hay que vivir. L a pin-
tura que da más dinero es el retrato. Cuan-
do yo no tengo ningún encargo urgente 
trabajo también con mucho cariño en otros 
asuntos. 
—Pero su especialidad siguen siendo los 
retratos. 
Gutiérrez Na^ prntanc 
bien hay muchos apuntes de retratos: Be-
navente, la Ladrón de Guevara, señorita 
Delgado San Martín, Paradas, Rosa Lui-
sa Gorostegui... "Un descanso", "Busto de 
una anciana"... 
E n un ángulo, sobre un caballete, un 
admirable retrato del venerable D. Tomás 
Luceño, que parece esperar cambiar de 
sitio para figurar entre los más célebres 
autores españoles. 
— E s usted muy aficionado al retrato— 
digo al pintor. 
—¡ Mucho!—me responde—, E l hacer 
buenos retratos constituye mi obsesión. 
—Alguien le ha llamado a-usted el pin-
Retrato del ilustre sainetero D. Tomás 
Luceño. 
tor de las caras bonitas y rostros vene-
rables... 
—Hizo suerte la frase; entre mis ami-
gos hay algunos que me llaman así toda-
vía. A mí me encanta el retrato, pero hecho 
del natural, no por fotografía, porque en 
estas copias parece siempre que le falta 
vida a la carne, y es que no hay de donde 
copiar el color. 
a linda actriz Rosa Luisa Goroztegui. 
—Sí; he tenido suerte con algunos de 
ellos, y aunque al principio es muy difí-
cil hacerse una clientela, ahora acuden al 
estudio con mucha frecuencia. Mi labor 
del próximo otoño e invierno ha de ser 
grande, porque tengo ya apalabrados va-
rios retratos de gran importancia para 
mí. Gran parte de esto se lo debo al re-
trato de D. Tomás Luceño, publicado por 
casi todos los periódicos de Madrid, in-
cluáo el "Blanco y Negro" a toda la plana, 
y como ha áido un retrato afortunado en 
el parecido, la gente ha dado en creer que 
hago bien los retratos. 
Y en tono de broma añade: 
—Yo debiera darle una prima a D. To-
más de cada retrato que hago. Además, 
desde que empecé a trabajar en Madrid he 
tenido muy buenos amigos en la Prensa, 
muy cariñosos, y se han ocupado de mí 
con un elogio que no merezco. Y no tiene 
usted ¡dea, no puede tenerla ningún pe-
riodista, del beneficio que los periódicos 
nos hacen. Cada vez que algún periódico 
se ha ocupado para algo de mí han «¡ido 
centenares de personas las que me han di-
cho: " Y a he leído..." " Y a he visto publi-
cado..." Y aunque sea haciéndome dema-
siado honor, eso significa una propaganda 
que no tendríamos dinero bastante con que 
pagar los artistas, porque en la mayoría 
de las ocasiones nuestras reputaciones han 
sido hechas por los periódicos, y de una 
manera completamente desinteresada. Creo 
que es la profesión donde se encuentra 
más desinterés y más romanticismo. 
No hemos querido continuar hablando. 
Hemos querido retirarnos del estudio lle-
vando la agradable impresión de estas fra-
ses justicieras dedicadas a los periodistas, 
salidas de labios de un artista, y que tanto 
contrastan con lo que a diario se oye de-
cir por los que creen que todo se lo deben 
a sí mismos. 
A l salir del estudio, y recordando al-
gunos de los cuadros y apuntes que he-
mos visto, comprendimos con cuánta ra-
zón han llamado a Manolo Gutiérrez Na-
vas el pintor de las caras bonitas y rostros 
venerables. 
Pero nosotros -añadiríamos: el pintor 
que honra al cielo de su patria..., porque 
su paleta ha sabido robar al sol andaluz 
toda la fuerza que presta a los colores. 
BUENAVENTURA L . V I D A L 
P O M P A S F U N E B R E S 
4 ARENAL4-TELEF2 11190. 
I OZONORINO RUY-RAM 
Mezclado con agua y lanzado a la atmósfera en pulveriza-
ciones. Se respira, se evitan las enfermedades contagiosas 
y se cumple con los preceptos de la higiene. 
ISIDORO RUIZ. • Carretas, 37, principal. - Madrid. 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a J u l i a S a n z R i c o 
Ha fallecido el.día 18 de septiembre de 1927 
A L O S C U A R E N T A Y S I E T E A Ñ O S D E E D A D 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o a S a n t o s S a c r a m e n t o s 
R . i. P . 
Su desconsolado esposo, D, Wenceslao Sevillano; hijos D. Manuel 
y doña Carmen; hijo político, D. Juan Molinero; nieta, María del Car-
men; madre, doña Antolina; hermanos D. Simón, D. Eduardo, doña 
Manuela y doña Emilia; hermanos po l í t i cos , sobrinos, primos 
y demás parientes 
R U E G A N a s u s ami 'os s e s i rvan encomendar s u a lma a 
Dios v as i s t i r a la conduce 6n del c a d á v e r , que t e n d r á 
lugar hov, d ía 19 del actual , a las once de la m a ñ a n a , 
desde a c a s a mortuoria , calle de B r a v o Murillo, n ú -
m e o 5 9 duplicado, al cementerio de Nuestra S e ñ o r a 
de la Almudena, por cuvo í a v o r les q u a d a r á a eter-
namente agradecidos . 
(5) 
Funeraria del Carmen, lotantas, 25. Lsta Casa es la UNiCA que no pertenece al "Trusl". 
r " 
l r i ^ _ — — 
Envíe con su dirección el NIÑO que figura en este anuncio a la 
Sociedad Lechera Montañesa, A. E., plaza de Cataluña, 17, 
Barcelona, y se le remitirá gratis una muestrecita de tan excelen-
te producto y folletos sobre la alimentación de los niños y usos 
culinarios. 
C o n c u r s o d e l a s 32.000 p e s e t a s d e 
l a l e c h e c o n d e n s a d a m a r c a 
E L N I Ñ O 
Ha sido va nombrado el durado que se 
reunirá el 19 del corriente para pro-
nunciar el fallo sobre el niño o niña que 
hava ganado el premio de 2.000 pesetas, 
del Certamen de Belleza. 
El mismo 19 del actual se publicarán los 
nombres de los miembros del durado. 
Inmediatamente de emitido el fallo, se pe-
dirá a la familia el certificado de naci-
miento del niño o niña agraciado, v s e 
publicará en la Prensa los nombres de 
las personas a las cuales hava corres-
pondido el primer premio v las apro-
ximaciones en el Concurso de etiquetas 
para las 30.000 pesetas. 
Además, se avisará por correo certifi-
cado a todos los premiados, comuni-
cándoles las cantidades que les corres-
ponda cobrar, contra la presentación, 
en estas oficinas (Plaza de Cataluña, 17), 
del recibo - resguardo que les ha sido 
oportunamente librado. 
A L I C A N T E . P R O S P E R i 
Un préstamo de Un 
millón para obras 
püb icas 
A L I C A N T E - H a sido firmado e ^ 
drid por el gobernador del W n .1 l h ' 
d M Local de España. Sr. GarcU pé-
ñlZ. y el alcalde de esta capital ea-
Smret Llano, la escritura de pré 
un millón de pesetas con defino í ^ di 
mejoras y reformas acordadas V AS' 
Ayuntamiento dé Alicante. p0f el 
E l ministro de Fomento ha am„ L 
a la Junta de Obras de este Pue^n2ado 
que los buques-tanques de dicha JunU 
datl llevar agua a Isla Tabarca c u l / ^ 
caraca allí de ella, para abasted nTenl0 T 
dicho vecindario. 10 ^ 
¿QUEREIS T O M A R B U E N ¿T̂ í! 
Comprad la marca COLOM. Se distinauervv 
aroma y concentración. Preparado DO- uP su 
ra m Am 1 y MJr Ifl ca5a 
M a t í a s b ó p e z 
Mon ««ra. 23 , <» q :n » • s . i ^h|4 , 
UN MATtíJOlS.Ü . « . 1 5 
E n su domicilio, calle del marqués ri) 
Viana. número 56 (Tetuán de las Victo! 
ñas) , regañó ayer el matrimonio comou^' 
to por María Maderuelo. de treinta vd • 
años, y Francisco Pulido del Pozó d* 
igual edad. 
De las palabras pasaron a los hechos 
y María con un cuchillo repelió las V i ' 
riñosas" demostraciones de su esposo ta 
firiéndole varias heridas. Ahora bien- d¡ 
la refriega no salió muy bien librada Ma* 
ría, pues Pulido del Pozo la sacudió ÜK* 
sene de puñetazos que la causaron alguna-
averías. 
Conducidos los esposos a la Casa de So-
corro de Tetuán. los facultativos de guar-
dia, que por cierto llevaron ayer, a juzgar 
por lo que relatamos en diversos lugares 
de este periódico, una tardecita regular 
les curaron de las siguientes lesiones: ' ' 
A él, de una herida incisa superficial 
en el párpado superior derecho y otra en 
el labio inferior, de pronóstico reservarlo 
y a ella, de lesiones y contusiones en dis-
tintas partes del cuerpo, con hematoma, 
especialmente en la cabeza, y epistaxis 
traumática, de igual pronóstico. 
Una vez curados pasaron a su domicilio. 
Pequeñas noticias de 
provincias 
Preparativos. 
L A C O RUÑA.—Continúan los prepa-
rativos en esta capital para recibir a Sus 
Majestades. 
Turistas. 
L A CORUÑA.—Hoy entró en oste puer-
to, y salió por la tarde, el vapor de turis-
mo de la Compañía Trasatlántica Espa-
ñola "Manuel Arnús". 
Procedía de América, y marchó para 
Vigo y Santander. 
Esperando tropas. 
ALMERIA.—Mañana son esperadas en 
el vapor correo de Melilla las fuerzas ex-
pedicionarias del regimiento de la Corona, 
número 71, de guarnición en esta plaza. 
Una reunión. 
A L M E R I A . — H o y se ha reunido la Jun-
ta Ciudadana, cambiando impresiones sobre 
los distintos asuntos que le están enco-
mendados. 
Heridos que mejoran. 
A L M E R I A . — H a experimentado alguna 
mejoría los dos marineros italianos que 
ingresaron ayer en el hospital, proceden-
tes deJ vapor "Hermada", que a la al-
tura del cabo Gata tuvo una explosión a 
bordo de grisú. 
E l cadáver del contramaestre, Que pe-
reció en dicha explosión, será trasladado 
a Genova en el mismo vapor. 
. m m t t m m t m t m t n m m n a m m m m m m t » ! 
GAS MADRID, S. A. 
Servicio de obligaciones 6 por 100. 
Desde 1 de octubre se pagará el cupón nu-
mero g, a razón de pesetas 15. libre de im-
puestos, y se reintegrarán los 164 título* 
amortizados en el presente año. según detalles 
que constan en la "Gaceta de Madrid 1 
"Boletín Oficial" de 18 de junio último. 
Este servicio se efectuará en los Bancos 
de esta corte Central, Español de Crédito, 
Urquijo y Vizcaya, y en sus filiales respec-
tivas. 
Madrid, 16 de septiembre de 1927.—El vrtr 
sidente dél Consejo de Administración, V*' 
IciUtn Riíiz Senén. 
rttt 
CUPON REGALO 
Hasta el día 30 del actual todo el; 
que presente este cupón será retrata-
do y se le confeccionarán tres precio-
sas postales y una magnífica amplia-
ción, 30 por 40 centímetros, montada 
en elegante cartulina de 50 por <W 
centímetros, todo por 4,95, ga>ío úni-
camente del retoque del trabajo. 
Los grupos aumentan una peseta 
por persona, y los encargos cíe pro-
vincias deben remitir el retrato, del 
que no se harán postales, debiendo 
añadir una peseta para gasto 'le em-
balaje y envío del trabajo. 
J . Luque, fotógrafo I t S 0 ^ 
\ 
ANUNCIO OFICIAL 
L a Diputación Provincial de Madrid sa 
ca a subasta las obras del camino vecm 
de Bistarviejo a Cabanillas d_e ' 
cuyo importe se calcula en 159.85?,o4 
setas. t .jc-
Las proposiciones se admitarán, o ' a . 
de la mañana a una de la tarde, en ̂  
Secretaría de dicha Corporación, has, . , 
día 23 de los corrientes, y los ^ p o s i ^ 
para fianza, durante el mismo P1^20^, 
diez a doce de la mañana, en la Caja i 
vincíal. 
TINTORERIA AMERICANA 
R O N D A D E V A L E N C I A , 6 y 8-
Acabamos de instalar nueva i n a ^ 
naria para limpieza a seco, entrega 
mos en cuarenta v ocho horas. 
j 9 s e p t i e m b r e 1 9 2 7 E t v N O T T C T K R O P á g i n a 5 
E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
M a d r i d , e l E s p a ñ o l d e r r o t ó a l A t h l é t i c ( 6 - 2 ) 
y e l O v i e d o a l R a c i n g ( 4 - 3 ) 
En Bilbao el Arenas fué vencido (3-0) por el Athlétic locaK En San Sebastián la trainera de Pasajes 
de San Pedro ganó las cé ebres regatas 
E5? 
^jol, de Barcelona, 6; Athlétic, de Ma-
drid, 2. 
ron bastante público tuvo lugar ayer 
¿ Stádium el anunciado partido entre 
f!. Clubs antes citados. 
La presencia de Zamora en el equipo 
talán atrajo a no pocos espectadores 
ífiiense que no decimos aficionados) ; poro 
1 atractivo principal en esta ocasión no 
( ¿ Zamora. A mi juicio, la reaparición 
U athlétic tenía bastantes alicientes para 
ce; ir el interés de la mayoría, máxi-
me 
dt rr" 
guando aquélla había sido precedida 
^.steriosos rumores, que estaban en 
ntradicción con los que daban a entender 
^ ei Athlétic estaba en decadencia. Y 
f hemos de ser sinceros habrá que con-
fesar que estos últimos estaban más en 
lo cierto. ^ r 
£1 Athlétic en n ingún momento dio la 
sensación de ser el equipo potente que sus 
partidarios vaticinaban. Digamos que co-
L "once" no existió frente al Español. 
IDO UJIV- - i . i 
Quitemos unos cuantos minutos al co-
mienzo del partido y otros a la termina-
ción, cuando las huestes que capitanea 
nuestro guardameta nacional dejaron de 
emplearse a fondo por tener el triunfo su-
ficientemente asegurado, y. en la actuación 
del subcampeón de la región centro no 
encontraremos nada mas que el desacierto, 
y no se achaque el fracaso a una deter-
minada línea del equipo, pues en él toma-
jón parte activa defensas, medios, dehn-
teros y, en ocasiones, el guardameta. 
El Athlétic, tal y como hoy se ha presen-
tado, nos ha dado la sensación de carecer 
de equipo, lo cual hace pensar que los 
resultados de los partidos del campeonato 
regional no se presentan tan claros como 
muchos pretendían. 
El Español, sin olvidar que no encontró 
enemigo, tuvo una actuación brillante. Rea-
lizó un buen juego de conjunto, y todas 
SUÍ líneas cumplieron, sobresaliendo la de-
lantera. 
Zamora, sin fantasías, demostró su ex-
cepcional clase, y eso que en pocas ocasio-
ces tuvo que entrar en acción. 
* * * 
Al comienzo del partido los catalanes 
pierden la ocasión de marcar por exceso 
de preparación frente a la meta contraria. 
El Athlétic incurre en "penalty", que 
el arbitro no ve. 
El primer "goal" lo consigue Ventoldra 
en una escapada, "chutando" cerca. Este 
jugador burla fácilmente la vigilancia de 
Cosme cuantas veces se lo propone. 
Hay una escapada de Olaso, que termi-. 
na con un "chut" que va fuera. 
Padrón falla frente a la puerta. A con-
tinuación hay una jugada valiente de Mar -
tínez. 
Olaso, en cuantas ocasiones se hallr/ con 
la pelota, engendra momentos de peligro. 
Excepcionalmente el Athlétic realiza una 
bonita jugada: en un avance, el interior 
derecha pasa al centro, que sin parar lanza 
un cañonazo que Zamora, en buen "plon-
geon", desvía. 
El segundo tanto catalán es bien soso. 
Un buen centro de Ventoldra, que rema-
ta el interior izquierda de cabeza, sin que 
Martínez haga nada por el balón. 
Estrada, de un buen "chut" con la de-
recha, consigue ©1 tercero. 
Con el resultado de 3-0 termina ©1 pr i -
mer tiempo. 
Todo el partido carece de historia, pero 
d segundo tiempo no merece la reseña de 
ninguna jugada; tal fué el dominio que 
ejercieron los visitantes. Digamos única-
mente que al comienzo del mismo los 
^thléticos marcaron su primer "goa l" í que 
españolistas lograron tres tantos más 
tomo podían haber marcado doce, y qué 
'os madrileños lograron un segundo "goal" 
^ "penalty". 
bigamos, para terminar, que el árbitro, 
^ un partido fácil, incurr ió en no pocas 
«lui vocaciones. 
Por el Español destaquemos a Zamora, 
padrón, Comas y Ventroldra, y por el 
Amlétic únicamente a Luis Olaso. 
R. H E R N A N D E Z 
áquinas fotográficas 
esonos, trabajos de laboratorio.—Elias 
Sangil, Cádiz, 7. 
Athlétic, de Bilbao, 3 ; Arenas^ 0. 
Bajo el arbitraje del colegiado del Cen^ 
tro, nuestro compañero de Redacción se-
ñor Escart ín, se ha c e í e W d o en Bilbao, 
en el campo de Obaírwido el anunciado 
partida entre el Ath lé t i c y el Arenas df-
Guecho para el camjfpeonato entre can-
peones. 
A l principio del partido se inicia un la-
minio del Athlétic,. gracias a la unión | i | 8 
demuestran todas sus líneas E l dominio 
se acentúa en el transcurro del tiempo, 
defendiéndose bi^n el Aunas , que «o 
puede evitar que "Suárez, interior den^ha, 
minutos antes d& terminar la primera pa*-
te fusilara el primer "goal". 
A poco de (far comienzo la seguida, el 
mismo jugador, de un precioso "chut" 
cruzado, mai«ca el segundo J á u r e g u i je 
tiene que remirar lesionado, sierído subs-
tituido por Riermo. 
El domiitlb del Athlétic prosigue, y 
Ayerza, delantero centro, drsriués de pa-
sarse a la defensa, consigue 'A tercero. A 
partir de este momento el jvjego decae, y 
el ArenaQi reacciona, aunque; sin resultado 
para el marcador. 
E l Atíhlétic realizó un jt'ego düro. 
Con «ste resultado el Ath lé t ic consigue 
los doa primeros puntos, pai a el torneo de 
campeones, en tanto el Arenas ha perdido 
los. tres partidos que lleva jugados hasta 
la, fecha. 
S s t a S a n t ' ' m o l i n e r o 
Zamora en un brillante despeje, durante el partido jugado ayer entre el Depor-
tivo Español de Barcelona y el Athlétic en el Stádium. 
Selectos menós. Servicio a provincias. Bodas, banquetes, "lunchs" 




serán aquellos que encarguen sus par-
'̂Paciones de boda en la papelería de 
te*^ 10, gran surtido, precios baratos. 
^r?í-ntXiíZJIJKIÍUIUIIIÍSitIXIJUIini:. 
BAÑOS DE ORIENTE 
^ _ I S A B E L . I I " M E T R O " 
^os de luz, vapor, turcorromanc y pilas^ 
Con duchas. Precios populares. 
Academia Angíada 
j.j/Paraciones prácticas Bancos, esigrito-
™ cálculos, contabilidad, caligrafía^ idio-
mas. taquigrafía. Señoritas, varones. 
Leganitos, 8. 
DOS PRODUCTOS NACI0= 
NALES, FAMOSOS Y P0PÜ= 
LARES POR SU CALIDAD INSUPERABLE 
S S O C I E D A D " I M E S T L . E " 
A n ó n i m a E s p a ñ o l a de Productos Al imen t i c io s 
En la elaboración de su leche condensada marca " L A L E C H E R A " , garantizada, 
fi'in desnatar, y de su harina lacteada " N E S T L E " , ha mantenido siempre, durante 
'sus 60 años de existencia, la más perfecta y completa modernidad, introduciendo 
continuamente en sus máquinas y en sus procedimientos de fabricación aquellas 
innovaciones que la ciencia ha aconsejado y que nuestra experiencia ha permitido 
garantizar, obteniendo así los espléndidos resultados que le han merecido la predi-
lección pública y médrca, siendo hoy la L E C H E C O N D E N S A D A " L A L E -
C H E R A " fabricada en L A P E N I L L A (Santander) la que más se vende en 
España. 
Tanto la leche condensada " L A L E C H E R A " como la harina lacteada 
" N E S T L E " 
S o n p r o d u c t o s " N E I S T L É " 
d nombre representativo de la máxima garantía de insuperable calidad en artículos 
alimenticios. 
Pídanse folletos y muestras gratis a cualquiera de nuestras Delegaciones: 
M A D R I D : Sociedad Nestlé A . E. P. A . , Zorril la, 27. 
B A R C E L O N A : Sociedad Nestlé A . E. P. A . , Vía Layetana, 41. 
V A L E N C I A : Sociedad Nestlé A . E. P. A. , Martínez Cubell, 6. 
S E V I L L A : Sociedad Nestlé A . E. P. A . , Cardenal Spínola, 1. 
B I L B A O : Sociedad Nestlé E. P. A . , Elcano, 38. 
L A C O R U Ñ A : Sociedad Nffetlé A . E. P. A . , Plaza de Orense, 4. 
tttttttttj 
L A UNION Y E b F E N I X E S P A Ñ O L 
C O I V I R A N I A D E S E G U R A O S 
M A D R I D 
Seguros contra incendios. 
Seguros contra accidentes. 
Seguros sobre la vida. 
Seguros de transportes. 
Seguros de valores. 
Seguros marítimos (casos y mercancías). 
Dos jugadores se pegan y son detenidos 
y multados. 
V A L E N C I A — E n la ciudad de Sagun-
to se ha celebrado un partido de fútbol 
en el campo saguntino, entre los equipos 
Real Gimnástico y Sagunfno F. C , ob-
teniendo cuatro "goals" el primero pór 
tres el segundo. 
Fué arbitrado por el Sr. Milego. 
La animación ha sido grande, sin que 
ocurriese novedad. 
En el campo de Mestalla, en Valencia, 
han tenido un encuentro los equipos del 
Valencia F. C. y el Castellón C. D., obte-
niendo el primero seis 'Voals", contra 
cuatro el segundo. 
Arbi t ró el Sr. Arribas. 
Después del partido el '-equipíer" A r r ó -
niz, del Castellón, pegó al portero del Va-
lencia F. C , promoviéndole con tal mo-
tivo un gran escándalo dentro del cam-
po, siendo detenidos ambos jugadoras, 
que han sido multados per el goberna-
dor. 
Otros resultados 
El Celta de Vigo derrotó en su campo 
al Sevilla, por uno a cero. Por el equipo 
vencedor se distinguieron Li lo , Cabezo 
y Reigosa, y por el Sevilla Castro, Brand 
y Roldán. 
En el segundo tiempo fueron expulsa-
dos del campo Chicha, del Celta, y Leon-
cito, del Sevilla. 
E l arbitraje corrió a cargo de Conde. 
"Asistió mucho público, al que satisfizo 
la labor del equipo andaluz, por lo que es 
posible que se repita el encuentro el pró-
ximo martes. 
* * * 
En La Coruña, el Deportivo gana por 
tres a cero al Ei r iña , en partido a bene-
ficio del jugador de íeste mismo Club 
Baamonde. 
• * • 
El Betis derrota al Malagueño por tres 
a dos. 
* • • 
En Santander el Eclipse gana por tres 
a uno al Unión Club d d Astillero. 
• * * 
El Racing y el Unión Montañés empa-
taron a tres. 
* * * 
En Barcelona, el Martinenc vence uno 
a cero al Athlétic. 
El San Andrés , en su campo, empa-
ta con el Ságrense a dos. 
El Martinenc, en su terreno, derrota 
cuatro a cero al Ságrense. 
En el campo del Europa su propieta-
rio empata a cero con el Júpiter . 
En el campo del Barcelona el campéón 
de España derrota a la Real Sociedad de 
San Segastián por dos a uno. Los "goals" 
del Barcelona fueron hechos por Arnáu. 
El de la Real Sociedad lo marcó Alcorta, 
que jugó de delantero centro. 
• * >)< 
En Zaragoza el Iberia gana por tres a 
uno al Real Murcia. 
Los equipos se alinearon de la siguien-
te forma: 
Iber ia .—Jaumandréu; O' ta lé , Sauce; 
Gurruchaga, Estanis, Sáez ; Echeniquc, 
Campos, Echaluce, Alvari to y Chir r i . 
Real Murcia.—Susech; Agustín, Hu-
met; Cofreos. Helvig, Josechu; Castelló, 
Alvarez, Zamora, Calvo y García. 
Real Deportivo Oviedo, 4; Racing Club, 3. 
En Madrid, en un partido que la falta 
de espacio nos impide comentar, en el se-
gundo partido amistoso, que ha resultado 
al parecer más entretenido que el presen-
ciado en el Stádium, los Clubs citados 
han obtenido el resultado que se indica. 
Las regatas de traineras 
BILBAO.—Esta tarde, en el puerto 
exterior y en el trozo comprendido entre 
los pueblos ribereños de Santurce y Por-
tugalete, se ha celebrado con gran entu-
siasmo y mucha concurrencia, que llena-
ba totalmente ambas márgenes de las rías 
ocupando pequeños vapores, lanchas y ga-
solineras, la primera prueba de las rega-
tas de traineras para conseguir importan-
tes premios en metálico, copas de la D i -
putación y de los Ayuntamientos de San-
turce y Portugaletej así como también va-
rios objetos de arte. 
Participaron en la prueba las traineras 
de "Santurce Sport", que ostentaba dis-
tintivo morado; " P e ñ a Castillo", de San-
tander; "Virgen del Mar" , de Portugale-
te. con distintivo amarillo; el "Esparta 
Club", de Ciérvana, con distintivo azul; 
"Sestao Sport", con distintivo verde y 
negro^ y "Abanto Club", de Gallarta, 
color blanco y verde. 
La regata ha sido organizada por él 
Portugalete F. C. 
A las cuatro y .media en punto empezó 
el espectáculo, corriendo en primer térmi-
no Santurce, Santander y Portugalete, in -
virtiendo respectivamente, en el recorrido 
18 minutos 20 segundos, 18 m. 26 s. y 
18 m. 12 s. 
El segundo grupo, formado por las res-
tantes traineras, emplearon en el recorri-
do, por el orden citado anteriormente: 
18 m 14 s.,'18 m. 33 s. y 18 m. 5 s., que-
dando en tal forma hasta el domingo pró-
ximo, en que se correrá la prueba defini-
tiva para la clasificación, también defini-
tiva. 
También ?e verificará él domingo pró-
ximo el reparto de premios. 
La animación lía sido constante, y los 
bravos tripulantes han sido animados 
constantemente por los partidarios de las 
embarcaciones que presenciaban el acto, 
aplaudiéndoles mucho durante el recorri-
do y a la terminación de éste. 
Se han cruzado algunas apuestas y ha 
reinado gran cordialidad entre los asis-
tentes, a pesar de las discusiones acalora-
das que se han suscitado. 
La regata francoespañola 
S A N S E B A S T I A N . — A la una de la 
tarde se verificó la regata de balandros 
francoespañola. 
Llegaron por el siguiente orden: 
"Cupidon", f rancés ; "Circo", español ; 
"Petit Ai le" , f rancés ; "Joige Juan", es-
pañol ; "Suand Méme" , f rancés ; " K a -
busha", español. 
Los franceses se apuntaron nueve pun-
tos, por doce de los españoles, que lleva-
ban ya por las pruebas del sábado cinco 
puntos a su favor, que con los tres qaa 
han perdido hoy, se reducen a dos. 
Mañana se cor rerá la tercera prueba. 
Su Majestad ha obsequiado con una co« 
ttlida en Palacio a los balandristas fran-
ceses y españoles que t-jman parte ea 
las regatas. 
Las traineras de Pasajes 
S A N S E B A S T I A N . — A y e r , a las do-
ce de la mañana, se celebró la regata de 
traineras, disputándose d premio de ho-
nor, consistente en 12.000 pesetas. 
Lucharon las traineras de Pasajes de 
San Pedro y Pasajes de San Juan, que 
alcanzaron, respectivamente, los premios 
primero y segundo en las regatas verifi-
cadas el jueves pasado. 
Asistieron al acto de ayer Sus Majes-
tades y A A . RR., los cuaJes lo presen-
ciaron embarcados en la canoa "Fakun 
T u Z i n " , siguiendo a los participantes 
durante todo el recorrido, que era de tres 
millas. 
Asistió mucho público. 
Las referidas traineras fueron juntas 
hasta atravesar la barra; a partir de allí 
se adelantó la trainera de Pasajes de San 
Pedro, aumentando la distancia, entrando 
en la meta con gran ventaja sobre su 
contrario, o sea con 34 paladas de dife-
rencia. 
La trainera de Pasajes de San Pedro 
hizo el /recorrido en 20 minutos 22 segun-
dos y 3/5, y la trainera de Pasajes de 
San Juan tardó 21 minutos y 13 segun-
dos. 
Viajeros que regiTsan 
En el expreso de Francia llegaron ano-
che a Madrid la distinguida señora doña 
Paulina Alzurena, esposa dd ilustre al-
calde de Madrid, sus encantadoras hijas 
y su hijo D. José Mar ía de Semprún, se-
cretario particular de nuestra primera au-
toridad municipal. 
¿ E D U C A I S V U E S T R A S H I J A S ? 
Carreras y enseñanzas prácticas. Visitad nuestro local, el mejor de Madrid. Pro-
fesores, doctores, ingenieros, maestros y taquígrafos de las Cámaras 
A S O C I A C I O N P A R A L A E N S E Ñ A N Z A D E L A MUJER. SAN M A T E O , 15. 
Matrícula, de diez a una; hasta i¿* de octubre. 
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F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
INFANTAS 2 5 TELEfONO 14.685 ESTA CASA ES L A U N I C A 
Q U E NO P E R T E N E C E A L T R Ü S T N I T I E N E S U C U R S A L E S 
S T A R 
Pistola popular por su eficacia. Cali-
bres 6/35-7 65-33 y 9 m/m. De venta en 
todas las armerías. Fabricante: Bonifacio 
Echeverría. Eibar. Depositario: M. Alvarez Garcilán. 
M A D E R A , 3 . — M A D R I D 
VINOS Y COÑAC 
P E D R O D O M E C Q VINOS Y COÑAC 
P á g i n a 6 E Tv N O I C ? 19 s e p t i e m b r e 1937 
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LA SEMANA CINEMATOGRAFICA 
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D E T O D O S LOS D I A S retrata esferas de perfil. ¡La última palabra 
cinemática! 
—¿Nada más es necesario, don Teodoro?... 
—Ahora creo que las superextraproduccio-
nes de este género requieren mucha luz, y el 
señor Nicasio, el farolero, es el indicado para 
este menester. Respecto a decorado, hoy se 
llevan los reducidos, y ea la plaza Mayor, en 
"Los tres Reyes Magos", he visto unas ca-
sitas de una arquitectura novísima. Son las 
que exponen en la plaza de Santa Cruz en 
Nochebuena. Ni hechas para el caso. 
— i ¡ ¡ Oh, don Teodoro; usted me ha sal-
11 
CHARLA CINEMATOGRAFICA 
—Lamento muy de veras la desgracia, doña 
Leonor. Ust^d ha perdido un buen esposo, y 
yo, un amigo leal. | Pobre León 1 
—Muchas gracias, Teodoro, y perdone que 
no coordine. ¡ Estoy verdaderamente anonada-
da ! ¡ Catastrófico, Teodoro! Figúrese que 
León me ha legado una suma no superior a 
tres mil pesetas, y para ayuda, mi hijo To-
más, que, como usted no ignora, tiene vein- 1 ^ 
ticinco años, ha empezado veinticinco ca- vsAo-
rreras, y ha dado la maldita casualidad de -Pl ies el diner0' ^ a e m ^ - * 
que jamás aprobó el primer año. ¿Usted no 
conoce algún empleo para, este niño, que en 
todo ha fracasado? 
—Hágalo marino o... perito agrícola... 
—No, Teodoro, no. Todos los ensayos se 
han hecho. ¿ Marino, un niño que dice que 
la mejor escuadra es la suiza, y que el mejor 
besugo está en Soria? 
—:No se apure, señora. Si es un fracasado 
en todo, tiene las grandes condiciones para 
dirigir una película. 
—¿Usted cree, Teodoro? 
—Estoy convencidísimo. ¿El mejor besugo 
en Suiza, y la mejor escuadra en Soria? i No-
tabilísimo! Claro es que, además del niño, 
son necesarias las tres mil pesetas. 
—¿Pero, con ese dinero, Teodoro...? 
—Hay bastante. Se entiende, dados los co-
nocimientos de su robusto niño, y la suerte 
que usted ha tenido al tropezar conmigo, que, 
no es porque esté yo delante; pero, modestia 
aparte, estoy verdaderamente enterado de es-
tas cosas. 
—Ya sabía que usted sería el único que me 
arreglaría a mi niño y haría cuatro de mis 
tres. ¡ Muchas gracias, don Teodoro! 
—Señora, eso no tiene importancia. Para 
hacer las cosas bien fundaremos una Socie-
me veo con un tronco de caballos... blancos. 
PROSELITO 
Producción extranjera 
A M E R I C A . — E s t á próxima a terminar-
se " L a pequeña vendedora'*, por Mary Pik-
ford. " E l gaucho", cuyo principal intér-
prete es Douglas Fairbanks, continúa "ro-
dándose". Se vha terminado " E l jardín del 
Edén, por Corine Griffith. "Ramona", cu-
ya protagonista es Dolores del Río, está 
pronta a finalizar. Su director es Edwin 
Carewe. 
A L E M A N I A . — L a excelente actriz Ma-
ry-Calr ha sido contratada para desempe-
ñar el principal papel en la película "Frau 
Sorge Luderman". 
Una importante firma alemana va a pro-
ceder a poner en escena "Trenes de lujo", 
según la obra de Abel Hermant, y "Te-
resa Raquín", de Zola. 
La película internacional que ralizan las 
Sociedades Svenska, Suiza e Isepa, ale-
mana, bajo el título de "Levres Closses", 
estará terminado en breve plazo. La A l -
t t t t t t t t t t r 
Si en Hollywood hay mujeres guapas, nuestra linda compatriota María Casa-
juana, elegida en el concurso celebrado por la Casa Fox, en España, no tendrá 
nada que envidiarlas. Si resulta *an buena artista como hermosa mujer, María 
Casajuana llegará muy lejos, aunque ustedes la vean aquí en postura tan des-
cansada. 
L E E D 
"ESPAÑA CINEMATOGRAFICA" 
Revista popular ilustrada 
D i e z c é n t i m o s & n t o d a E s p a ñ a 
Redacción y administración: Moratín, 28 
S A L E T O D O S L O S D O M I N G O S 
L a Prensa y el c i n e m a t ó g r a f o 
E L E X I T O D E L A i 
T E M P O R A D A S E R A | 
E L I D I O T A ! 
C o n c e s i o n a r i o p a r a l a R e g l ó n C e n t r o 
A M B R O S I O M U E t r A 
G e n e r a l O r a a , n ú m . 2 9 . 
Pepe Montenegro y Antonio Aullón en una escena de "Carolina, la Niña del 
Plata". 
dad, que podremos titular "Difunto Film | bastro es copropietaria de esta produc 
R. I . P.", Nuestra primera producción sera 
" E l humo de Nerón", cuyo guión tengo he-
cho, con una terminación estupenda. Se po-
nen los pelo de punta. " A l fin, salvado; pero 
muerto." Esta es la frase final. 
—¡ Me hace llorar, don Teodoro 1 ¡ Será 
interesante!... 
—Figúrese, doña Leonor. Basado en la ro-
manza de Daviz y Valverde, que son los hé-
roes de Cascorro. Nada de "Canuto de Bal-
za" ni Ciríaco de Bergerá. Asuntos naciona-
les, que son los que más interesan. 
—Pero, ¿se necesitarán algunos elementos 
tnás? 
—Claro que sí... E l reparto será: su niño, 
director; un servidor, rcsiser (en español, el 
anda, corre, ve y dile; antes se lo he dicho 
en checo) ; cameramen (el retratista del vul-
go), será el señor Jenaro, que manejó el " L i -
mousines Fréres" y hoy hace "fotos-minuto" 
en la puerta del Retiro. ¡Una gloria del "c i -
ne" español! Varía ángulos, triángulos... y 
mnnmntttnnnntntnttmmmmtnntntTmr 
LABORATORIO CINEMA'lO JRAFÍCO 
A R R O V O 
Operadores especializados. 
Revelados de negativos, Copias, 
T í tu los , etc. 
F U E N C A R R A L , 133 
T e l é f o n o 33.342 — M A D R I D , 
sttttntmntmmmm: 
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cion, y se asegura la distribución de la 
misma para España, Francia e Italia. Los 
exteriores se han "rodado" en este -'iltimb 
país. 
De director actúa Gustar Molauder, que 
ha regresado a Estocolmo con su compa-
ñía para "filmar" los interiores. A Louis 
Lerch y Mona Martenscn hay que unir 
el nombre de una tercera "estrella"'. San-
dra Milowanoff. 
FRANCIA.—Mauricio Gleise, que próxi-
mamente pondrá en escena " L a madonna 
del Sleepings", según la novela de Mau-
ricio Dekobra, ha contratado para " f i l -
mar" esta produección a Annette Benson, 
Claude France y Chonra Milena. 
Los decorados serán de M . Carré, que 
hizo los de. "Educación de príncipe". 
Carmine Gallone, de regreso de Berlín, 
ha partido para Londres, a fin de "rodar" 
en el pintoresco Luna Park," de esta ciu-
dad, importantes escenas de su nueva pro-
ducción "La ville aux mille joies". 
Piere Colbmbier se encuentra actualmen-
te en Deauville, donde "fi lmará" en breve 
los exteriores de "Trasat lánt icos" , según 
Abel Hermant. Son intérpretes Aime-Si-
mon, Marcel Vallé y otros. 
RUSIA.—El director Chpikowski ha da-
do fin a su producción "Taza de té" , de 
intérpretes principales figuran Igor Ilins-
ki y Mina-Li . 
Leyendo los periódicos franceses se com 
prende la razón por \k cual Francia cuenta 
boy con una floreciente industria cinema-
tegráfica. Desde que 'n el país vecino furgió 
la primera película nacional, la Prensa dia-
ria, y más tarde la profesional, se han de-
d.cado a pregonar K todo evento la exrelen-
ci i de su producción. Si ven sus faltas, ha-
cea, las objeciones tono tan discreto, que 
j;:más perjudican >s intereses de la Empre-
sa filmadora. Este nacionalismo de nuestros 
vecinos, que en oíros órdenes es a veces 
exagerado, en la industria cinematográfica les 
es necesario para poder competir con el for-
midable poder 'Je expansión comercial que 
los millones proporcionan la producciones ex-
trañas. Y a fe que .'o consiguen. Y lo con-
sif-uen porque !a Prensa, con un alto sentido 
patriótico, que es decir lo mismo que ro-
trántico, siempre dice que lo suyo es supe-
rior. No por reconocer la bondad de lo ex-
tranjero oiréis decir a un francés que lo 
suyo es malo o defectuoso. Lo suyo es lo 
mejor. Y el resultado, claro es, ha sido to 
cado, inspirando confianza al capital y con-
siguiendo del Gobierno, con razonadas expo-
siciones, la protección a que se ha hecho 
la industria acreedora, por el proceder de 
sus elementos y por la lucha patriótica de 
la Prensa. En Alemania ha sucedido lo pro-
pio. 
La Prensa de ^stos países, desde que en 
ellos se inició la industria del " f i lm" , ha de-
dicado preferente atrición a sus produccio-
ne-s. Más claro, sin romanticismo, ha sido 
superior a la sugestión del mercantilismo, 
pues el dedicar toda la atención a produc-
ciones extrañas íes hrbiera reportado bene-
ficios inmediatos, superiores a los que podía 
prcporcionarles una industria que por su in-
cipiencia se /desenvolvía dentro de límites 
modestos. Ya empieza la Prensa francesa a 
ver recompensada su labor por sus nacio-
nales. 
En suma, la Prenca vecina ha servido los 
intereses patrios, y a la larga, no ha descui-
dado los suyos. 
Me sugiere esta reflexión la lectura de va-
rios periódicos españoles, en los cuales hay 
pocas, muy pocas, líneas dedicadas a producción 
nacional, y éstas mejor sería que no existie-
ran, ya que en la generalidad de los casos 
perjudican a la producción, en lugar de he-
ñí! narla, y recuerdo que la industria fran-
cesa, que atravesó por la fase obligada que 
nosotros estamos atravesando, no se vió tan 
injustamente relegada a último lugar por su 
Prensa. Lo que se hace en España será muy 
práctico, y, si se quiere, muy sincero; poro 
es muy poco patriótico. Aquí se publican bio-
grafías, artículos, noticias, y, en fin, una in-
formación acabada acerca del cinematógrafo 
de cualquier país, menos del nuestro, y se ol-
vida que toda esa información podría hacerse 
muy pronto de la industria cinematográfica 
española, sin perjudicar los intereses de pe-
riódico, si nos impusiéramos un paqüeño sa-
crificio y no pretendiéramos frutos inmedia-
tos.» Nos dedicaríamos entonces a ensalzar 
lo nuestro, a dar a conocer a nuestros actores, 
nuestros directores; en fin, todos nuestros ele-
mentos de trabajo. 
Los resultados, naturalmente, no se harían 
esperar. El capital, factor de producción que 
nos falta, vendría, en no muy largo plazo, y 
convencido del favor que la Prensa había hê  
cho a los intereses generales de' la nación,, y 
al suyo en particular, contribuyendo a la crea-
ción de una industria que, como la cinemato-
grafía, es fuente de riqueza en todas las na-
ciones en que está dotada de los elementos 
necesarios, recompensaría con largueza nues-
tro sacrificio. El Estado, seguramente, presta-
ría su valiosa ayuda, y estaríamos en condi-
ciones de competir. 
Si queremos que así ocurra, hace failta una 
campaña persistente y eficaz de Prensa, de-
mostrando que aquí no es un ensayo esto de 
la producción cinematográfica, sino que hoy 
tenemos películas presentables. Para conven-
cer a los demás de que así es hay una con-
dición indispensable, a saber: que los que en 
la Prensa tratamos cuestiones de cinemato-
grafía lo proclamemos. 
El que cantemos la bondad y el esfuerzo 
que es necesario para hacer lo nuestro, no 
implica el desconocimiento de la perfección de 
que goza lo extraño. No hay, pues, perjuicio 
para los intereses de nadie, si adoptamos la 
actitud de proteger lo nacional. 
Curiosidades y noticias 
Cecil B. Mille, -d afortunado realizador 
de' " E l Rey de los Reyes", ha recibido la 
bendición del Príncine arzobispo de Salsburg 
por la realización de este " f i lm" . 
* * * 
Víctor M . Laglcn, efl simpático capitán 
Flagg de " E l pr¿:io de la Gloria", no es 
un capitán de ocasión. Ya alcanzó dicho gra-
do en la gran guerra. 
* * • 
Marras Loew, el piesidente de la Metro-
Gooldwin Corporation y propietario de más 
d; cuatrocientos salomes de "cine", ha falle-
cido recientemente. Damos nuestro pésame 
sincero a la citada entidad. 
tttXtttXitttiSiSiSitt* 
por recoger en toda su integridad el asunto 
en acción ordenada a una completa compren-
sión y total deleite de sus bellezas, de pre-
sentación y ejecución. 
En España, los motivos de protesta podrían 
determinar, no ya manifestaciones ruidosas, 
sino violencias justificables, por el menospre-
cio con que son tratadas las producciones ci-
nematográficas propias y extrañas... Los cri-
terios más absurdos, consecuencia del inte-
rés comercial, deciden de supresiones lamen-
tables, que perjudican la cinta en su compren-
sión y en su total belleza... El éxito de al-
gunas producciones cinematográficas no se ha 
logrado por desafueros cometidos con las co-
piao destinadas a la proyección o por el mal 
estado de las copias, llegando a proyectarse 
copias malas y cansadas, sacadas de contra-
tipos... 
Los públicos, que pagan el servicio de una 
proj'ección íntegra y presentable, se ofrecen 
desconcertados, desilusionados, delante de la 
pantalla, y, en su profanismo cinematográfico, 
se limitan a desdeñar la producción, con per-
juicio de los que en ella pusieron el amor 
de sus amores literarios, artísticos y técni-
cos. 
La producción cinematográfica, como toda 
8 
1 
ü C O S D £ AQUI 
' E3 Dos de Mayo". Ja película x*tiá 
terminada por Jj^é Ruch, ha obtenida en 
piucba privada, un iViz éxlito. 
"La hermana San Sulpicio" ĥa terminado 
é i rodarse, y en 'a actualidad, su director 
Florián Rey, .^stá orocediendo a su montaje' 
Ln esta pelícuia se iian empleado los proce-
dimientos técnicos «'ijlimamente incorporados 
a fa industria cinematográfica. 
La presentación \ royectan sus editores que 
«.a una función-honv.najc al insigne Pala-
CT . Vaildés, pintor de 'la novela. De resher a"-
tüa Ignacio Caro. 
* * * 
El director, Bpnito Perojo, al servicio de 
h Casa Julio Cesar, ha salido para letuán, 
al objeto da. preparar la filmación de U pe-
lícula "La condesa Ataría", según la obra de 
Luca de Tena. El dn'cc lo forman Rosario 
Pino, Sandra Milowanoff, José Nieto y Va-
lentín Parera. 
La Julio César ha formulado un presupues-
to para esta producción que hace prever, 
: g : ; ! u : n : t ^ t : : : n : : : : : t ? t : n : n : ^ : : : n ^ n t : : : t ; : ; u « m : n : t 
Integridad de proyec-
ciones 
Las publicaciones cinematográficas extran-
jeras recogen en sus columnas, con bastante 
amplitud por cierto, un estado de protesta, la-
tente en los públicos de espectáculos cinema-
tográficos, por los estragos que realizan en 
las copias que se proyectan las casas distri-
buidoras y las Empresas poco escrupulosas, 
haciendo confusa la acción, por saltos que des-
conciertan la atención del espectador, origi-
nados por cortes arbitrarios o los impuestos 
por desperfectos de las copias en ruina, por 
el mucho uso que de ellas se hiciera... 
Anuncian su temor de que la protesta pueda 
tener manifestaciones ruidosas. Las Asocia-
ciones literarias y artísticas se aperciben a 
intervenir en defensa de los fueros literarios 
y artísticos mancillados, pues aunque las pro-
ducciones cinematográficas tientn aspectos in-
dustriales y comerciales estimables, son fun-
damentalmente literarias y artísticas, y como 
tales, se las sirven a los públicos, que pagan 
J U L I O C E S A R ( S . A . ) 
P r ó x i m a m e n t e p r e s e n t a r á i a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l 
E L NEGRO QUE TENIA E L ALMA BLANCA 
C r e a c i ó n d e C o n c h i t a P i q u e r : : D i r e c c i ó n : B e n i t o P e r o j o 
«sSalz de Garios 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías , las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más , digiere mejor y se nutre. 
curando las enfermedades del 
e IIITESTIliOS 
Venta: Principales farmacias del mundo 
E l buen artista español Rictardo Núñez, protagonista de " L a hermana San Sul-
picio". 
producción literaria y artística, es1 zfgo intan-
gible y respetable, que no puede ser tocado, 
acaso profanada, sin autorización expresa de 
sus generadores, por derecho inalieuítble y 
fuero de arte... 
Los conocimientos cinematográficos van 
ofreciéndose profusos y ganando la gerte-ah-
dad de los públicos. Esto debe servir de ad-
vertencia a rectificaciones de conducta, q .le,- de 
peisistir, podría celerminar actitudes severas-. .. 
en los defraudados en sus bolsillos y en los^tra producción, y en realidad, nn^u 
ofendidos en su d'gn'dad profesional... ftos coinciden en domcLt'rar que 51 nr0. 
F E D E R I C O D E A N SANCHEZ 
Presidente de la Unión Artística Cine-
malográUca Espartóla. 
P U B L I C A C I O N E S 
Hemos recibido un número de la re-
vista "Fotogramas". La encontramos in-
mejorable de presentación y verdadera-
mente interesante. 
También nos han remitido un ejemplar 
de la revista popular "España Cinemato-
gráfica'*. 
Madrid está falto de esta clase de revistas. 
dada la pericia de Benito Perojo. ^ " . j . 
película que contribuya a la prosperidad 
esta industria en España. 
* * * 
La temporada 1127-28 se Prcsenta " 2 
atrasada. Hay .inundadas películas e^t.r^aS 
ras que tenemos entendido son veraa ^ 
obras de arte. Se observa una ^ z c o o n ^ 
empresarios espiñVes en /avor 
¿ontrato en firme es precisamente de P 1 
dÍjLción española. 
* * * A' de 
"Estudiantes v modistillas", la comed* 
cestrtmbres madrihñas de Antonio 
que lia sido realiza la recientemente por 
tro compañero «Q la Prensa J. An^on^n ¿ 
boro, nos aseguran será proyectada 
Real Cinema rróximpmonte. _uj¿fl 
fosé Codornic ÍS director y autor oe , m 
os h3" d'' la petícula en f.jerucion Nena del Plata". Lo* exteriores 
filn-ado reckntcmcme en Gijon. r>t. ie |oS 
cediendo en ¡a actualidad al roVâ ,̂  ^ 
inkriores. María Luz Callejo y el gaiar ^ 
tonio Aullón son las principales pan 
"si i producción. 
C i N E I M A G R A V I N A 
¿Quiere usted presenciar un "match" de boxeo COMPLETO entre dos campeones mun-
diales? ¿Le interesa a usted conocer la meca de la cinematograiiaf 
P U E S V E A 
E b CAMPEON D E HObbYVVOOD 
En el Cinem i Gravina. - Precios popa ares. 
I n a u g u r a c i ó n e l s á b a d o 2 4 d e l a c u a l * 
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E L D O M I N G O T A U R I N O 
Armillíta y Sacristán Fuentes fueron heridos 
ayer de gravedad en Madrid 
También Mendoza, que tomó la alternativa en la corte, resu tó cogido. Formidable triunfo de Be monte en VaT adolid 
' _ . . . . . . . . . . . . -r - í i •1' f - i T7>>T rr T T»AT 
••¡Los toros de A ves do Río 
44 «pa" su tío!i! 
Adiós, Sánchez! 
^.¡Hola, Pérez I. . • , 
^.Te hacía- en Valladolid. 
^pues no; a pesar de torear en Pincia 
Behíionte, preferimos quedarnos en Ma-
Ijd a ver qué hacían Qon los seis portu-
Jí^es de Alves do Río el simpático Bc-
r̂ano, el aplaudido Armillita y el con-
L a d i Mendoza 
^¡Vaya cartel internacional! 
• "^¿Por qué? 
^-Toros portugueses, para un mejicano, 
„, caraqueño y un... Bejarano. 
^ L a semana taurina ha dado poco 
-^La mayor novpdad es que no ha vuel-
to a entrar en la .cárcel Cagancho. 
__Y con eso. Ta alternativa de Barrera 
0! Valencia, que fué un triunfo gran-
dioso... 
.-•Para Barrera? 
~-¡Quia! Para Belmonte. Pues con e.;o 
y decir que Gallito de Zafra, Villalta, 
Armillita, que resultó ayer cogido en la 
Plaza de Madrid. 
Pastor, Morato, David y demás toreros 
heridos continúan, afortunadamente, me-
jorando, pasemos a la corrida de toros 
de ayer. 
—Pasemos. 
—Adelante. L a corrida de D. José Mar-
tinho Alves do Río fué una corrida gran-
de.'jjforda, con pitones, mansa y bronca. 
« N a d a más? 
-íNada más. Dicen que h» novillada que 
ijió a últimos de agosto salió excelente; 
pero si no fuera por dicha atenuante, aun-
que tedas las reses de D. fesé Martinho... 
etc., etc., se hubiesen muerto del tifus en 
Portugal, poco habría perdido la fiesta 
taurina. 
—Sí, señor. 
—Así que, con semejante material, bas-
tante hicieron los diestros contratados coi 
JW.arrastrar a los astados lusos. 
—Pero en obsequio de los historiadores 
taurinos, denos usted algún detalle más. 
—Sí, señor. Buena entrada Tarde co-
locante. E l primero, para la confirmación 
de Mendoza, se llamó "Lambetón", y era 
negro, número 40, anchísimo de cuna y 
broncote. Un picador, a las primeras de 
cambio, 'ingresa en la enfermería. Men-
doza veroniquea malamente.' En los qui-
tes, decididos los ties espadas. Bejarano 
Réde los trastos a Mendoza, que viste tra-
je celeste y-oro; pocos pases, un pinchazo 
Reacio derribado, otro yéndose por la 
íaraj media pescuecera entrando larguito, 
í palmitas. E n el sexto, anrho de cuerna, 
con müchós y finos pitones, toreó Mendo-
^ valiente de capa, y colocó un par cat-
«> al cuarteo. A l comenzar con un ayu-
«•do, el cornúpeto le dió un pitonazo en 
^ nariz, de la que comenzó a sangrar 
ífouidantemente el caraqueño, retirándose 
a la enfermería, desde donde, después de 
curado de primera intención, se trasladó 
P01" su pie al coche que le condujo a la 
íonda en que se hospeda. 
"-Vamos con Armillita 
. " -El buen torero mejicano se las an-
adió de primeras con un carabao gaza-
P011 y soso, de lidia imposible. Juan, que 
êstía de amarillo y plata, le lanceó y mu-
leteó con serenidad y valentía, para una 
^rta arriba. (Palmas.) Nueva faena, que 
* aplaude, y estocada caidiila, haciéndolo 
10(30 el mejicano. 
¡La grave cogida de Armillita. 
Fué el quinto un animal enorme, gran-
^ con pitones y con sus treinta y dos 
Jrrobas sobre el lomo. Por si esto no has-, 
r̂a> llevó fuego. 
E K h V a y a un regalito! 
•—Armillita le toreó de sal'da con mu-
7*° estilo. Al pasar de muleta fué en uno 
ôs pases enganchado por el muslo de-
êcho, derribado y vuelto a recoger apa-
gosamente en el suelo. Trasladado a 'a 
Armería, se le apreció una cornada en 
muslo derecho, grave, por háber dcs-
^rrado la femoral, y un fuerte varetazo 
J el costado izquierdo, o\ ser recogido 
,a arena. 
^ ¿ D e modo que Fuentes* Bejarano tuvo 
*Uertc de cargarse cuatro de los bece-
'tos portugueses? 
-~Sí, señor; así fué. E n d primero su-
< en el tercero bis, pues el tercero vol-
. a los corrales por cojo, de Medina, v 
ejo de los de Martinho, veroniquM 
valiente; ejecuta una faena volunta-
^ a ' v atiza un gran pinchazo, una es 
saliendo revolcado, un pinchazo 
^ voltereta de campana terrible, dos In-
0s> y descabello. (Ovación y vuelta al 
^do^ r-PUnd0n0r y la valentía démos-
la s-) E u el cuarto, un marmolillo, m*-
v - e^agerado de pitones que los otros. 
y cuya muerte brindó al maestro Lassalle, 
pasó bien y adornado de muleta, pero al 
herir se le fué la mano y metió una caí-
da, dos intentos, muchas palmas y regalo. 
Al quipto y sexto, por los percances ocii-
rtidos a los otros espadas los despachó 
Luis de media y un bajonazo al penúlti-
mo, y de una un poco baja al otro. (Ova-
ción al diestro voluntarioso y con ver-
güenza, a quien pretenden sacar en hom-
bros varios cuentacorrentistas.) • 
— ¿ D e los demás? 
—Picando sobresalió, como siempre, 
por sus muchos deseos, Chiriviqui, y ban-
derilleando, Pastoret, Guadilla, Prieto, 
Llopis y Nacional. 
— E n resumen, una lata, ¿eh? 
—Sí, señor; por culpa, uo de los tore-
ros, sino del ganado. Con decirle a usted 
que hasta la música estuvo mal... 
—¿Pero los coletudos ganaron ayer con 
creces su sueldo? 
—Sí, señor. Con esta corrida hubiéra-
mos querido ver a Belmonte y al Niño 
de la Palma, y que nos perdonen la mala 
intención. 
— A propósito de Juan: Parece ser quz 
como ya no va a Méjico se ha aplazado 
la corrida que ha de torear en Madrid 
para el 6 de octubre. 
—¡ Qué le vamos a hacer I 
D O N P E P E 
Partes facultativos. 
"Durante la lidia del quinto toro in-
gresó en la enfermería Juan Espinosa, 
Armil l i ta , con una herida contusa en la 
cara anterior, tercio superior del muslo 
derecho, que interesa la piel, tejido celu-
lar subcutáneo y músculo sartorio, con 
contusión y desgarro de la vena femoral. 
Pronóstico gr^ve." 
* * * 
"Durante la lidia del sexto toro ingre-
só en la enfermería Julio Mendoza con 
una contusión en el labio superior, región 
nasal." Pronóstico reservado.—Dr. Sego-
via ." 
Ultimas noticias del estado de 
Armillita. 
A las nueve y media de la noche, y 
con las precauciones necesarias, fué tras-
ladado Armillita desde la enfermería de 
la Plaza de Toros al Sanatorio de Tore-
ros, situado en la calle de Bocángel, en 
donde ocupa la cama regalada por Do-
minguín. 
L a impresión que se tenía a. esa. hora 
en el Sanatorio es que la cornada es de 
bastante gravedad, y que de no sobreve-
nir complicaciones tardará en curar de 
veinticinco a treinta días. 
E n V i s t a A l e g r e 
E l rejoneador Gaspar ISsquerdo y loa 
diestros Julián Sacristán, Fuentes y Na-
cional I I I , matan seis novillos de Gumer-
sindo Llórente. 
Abierto el portón de los sustos, se pre-
sentó en el tapiz un bicho cárdeno bra-
gao, grandote, bastóte y mansote. 
Esquerdo, auxiliado por Cofre y Ahi-
jao, le deja un espacio tan matemática-
mente exacto, que dos centímetros más 
hubieran impedido el paso de caballo y 
caballero. 
Consumando la suerte clave D. Casoar 
un arpón en todo lo alto, y repitió con 
otro rejón tan bueno como el primero. 
E l toro salió suelto de ¡a suerte, saltan-
de limpiamente al callejón, con el consi-
guiente susto de las 1.013 personas que 
desde aquel lugar presencú-n en la "ale-
gre chata" todas las corridas que en ella 
se celebran. ¿Qué misión ejercen en la 
lidia esa multitud de "espertáneos" ? 
Esquerdo tomó un par de rehiletes, y 
estando el toro encerrado en tablas colo-
có un gran par. Repite con otro superior. 
(Ovación.) Se provee del rejón de hoja 
de peral, y brinda a la presidencia la 
muerte del bicho. Como éste se encuen-
tra agotado, Esquerdo abandona la cabal-
gadura, y provisto de las toricidas armas 
se dirige a su enemigo, al que, previos 
pecos pases, tumba de una buena estoca-
da, rematando con un descabello. (Ova-
ción.) , 
E l segundo, negro meano, salió con 
muchos pies, y mostrando bravura, que 
puso de"iwaniTiesto en las t'-es veces que 
se arrancó a la jaca de Esquerdo, a la 
vez que el artista colocaba en todo lo alto 
tres rejones. (Muchas palmas.) E l toro 
estaba para doblar cuando el caballista 
echaba pié a tierra. Don Gaspar Esquer-
do se limitó a descabellar a1 toro con el 
estoque, lo que consiguió a primer inten-
ib. (Ovación y vuelta al ruedo.) 
Lidia ordinaria. 
Los diestros Ramiro Añiló y Julián Sa-
cristán Fuentes se las entendieron con 
cuatro bichos de la misma vacada de loa 
rejoneados. Ninguno de ellos, ni por su 
estilo en la embestida ni p T su bravu'a, 
formarán en el capítulo de los toros dp 
bandera, ni siquiera de banderín. Parecía 
que con esta clase de ganado no habían 
de hacer nada los diestros, pero no fuá 
así. Ramiro Añiló, que hacía mucho tiem-
po no vestía el traje de luces, le adverti-
mos algo desentrenado al lancear a su 
primer enemigo, pero con voluntad y de-
seos de escalar el puesto que en el triun-
virato de la casa le corresponde. Con la 
muleta se precipitó mucho, precisamente 
por culpa del desentrenanuento; pero al-
gunos pases fueron ejecutados con arte 
y elegancia suma. Se arr.mcó a matar, 
cobrando un pinchazo ho.ido en el sitio 
de la muerte. Repitió, con otro bueno, y 
terminó descabellando. (Muchas palmas.) 
E n el tercero, quinto de la lidia, gran-
dote y muy cornalón, y tan manso que aí 
segundo lance se quedó en ios vuelos del 
capote del diestro Nacional, ) éste se lim;tó 
a instrumentar mediqfs pases para ahor-
mar la cabeza del bicho, lo que consiguió, 
arrancándose muy bien á matar, logrando 
una estocada contraria; volvió a la car-
ga, y como el toro desarmaba, sfc vió pre-
cisado el diestro a entrar de nuevo. Des-
cabelló y escuchó palmas. 
Julián Sacristán Fuentes comenzó su 
actuación realizando un qfite en el ori-
mer toro de su compañero Nacional 111 
con temple, mando, dominio y un estilo de 
torero de Categoría. 
Saludó a su primar .enemigo con .ina 
serie de lances con los p'is juntos unos 
y cargando la suerte en otros, llevando al 
enemigo empapado en los vuelos del ca-
pote. 
Previa la venia presidencial se dirigió 
frente a la barrera del 1, ocupada por los 
periodistas, y montera en mano nos dij J : 
"Brindo por los críticos taurinos honra-
dos que vienen a Vista Alegre." 
Solo en el centro de la plaza instr.3-
E l valiente diestro Julián Sacristán 
Fuentes, que en la corrida celebrada 
ayer en la Plaza de Vista Alegre alcan-
zó un triunfo resonante y fué grave-
mente herido por el último toro al re-
matar un soberbio pase de muleta, 
mentó varios pases lucidísimos. Cuadra el 
bicho, y Julián se arranca muy despacio, 
dejándose ver del enemigo, y cobra una 
estocada de la que dobla el toro. (Ovación 
y vuelta al ruedo.) 
•1 E n el que cerró plaza vcivió Sacristán 
a poner cátedra de toreo, y en el primer 
quite se arrolló el toro a la cintura. Brin-
dó a la Banda de música, y ésta interpre-
tó un pasodoble escrito para el diestro y 
estrenado hoy; al son de la música co 
mienza una faena soberbia; al cuarto pase, 
sobre la derecha, el toro se quedó dentro 
de jurisdicción y empitonó al diestro, sin 
derribarle. Julián se llevó ambas manos 
al vientre, y por su pie se dirigió a ;a 
enfermería en medio de una ovación. 
Nacional dió fin del toro y de la co-
rrida de dos pinchazos buenos y una es-
tocada. 
Parte facultativo. 
" E l diestro Julián Sacristán Fuentes 
sufre uña herida producida por asta de 
toro, de unos diez centímetios de exten-
sión, de forma irregular, que rasga ia 
piel de la región escrotal." 
L a c o g i d a d e S a c r i s t á n F u e n -
t e s 
E n los momentos en que el diestro Ju-
lián Sacristán Fuentes ejecutaba con la 
muleta, en su segundo enemigo, último 
de la corrida, una faena artística y tore-
ra, oleada por el público, y en el instante 
en que remataba un pase sobre la dere-
cha el enemigo le tiró una tarascada, al-
canzando al torero, que recibió una cor-
nada de las llamadas "secas'" poco apara-
tosas, pero casi siempre graves, como ocu-
rre en este caso. 
L a cura. 
Los doctores Noya y Verdú asistieron 
al herido en lá enfermería de la plaza, 
practicando una detenida y escrupulosa 
cura de urgencia, autorizando después el 
traslado del diestro a su domicilio, paseo 
de las Delicias, Mitnefo 9. 
E l traslado se i\sMzó con todo género 
de precauciones. 
Se ha hecho cargo de la asistencia del 
herido el doctor Barrio de Medina. 
Sacristán Fuentes, agravado. 
Momentos después de haber llegado a 
su domicilio el diestro Sa( ristán Fuentes 
se sintió atacado de intensa fiebre, lo cual 
ha motivado la agravación del torero, a 
quien aquejan agudísimos dolores, 
E N B A R C E L O N A 
Seis Palhas para Larita, 
B A R C E L O N A . — C o n un lleno rebosan-
te se celebró la despedida de Larita ded 
público de Barcelona, matando seis toros 
de Palha Blanco, y presentándose en esta 
fiesta los charros mejicanos, que gustaron 
mud^o, siendo ovacionados extraordinaria^ 
mente en sus faneas de acoso y jaripeo. 
Luego despachó, pie a tierra, el charro 
Gómez, un novillo de tres años. Estuvo 
valiente y habilidoso, y lo remató de me-
dia en su sitio. (Ovación, oreja y vuelta 
al ruedo.) 
' E n la lidia ordinaria hubo algún aburri-
miento por la mansedumbre del ganado, a 
pesar de los buenos deseos de Larita, que 
estuvo trabajador y voluntarioso, despa-
chando pronto y decorosamente los seis 
bueyes. En el cuarto pinchó varias veces, 
por ser el peor y estar reparado de !a 
vista. Brindó al público, muy emocionado, 
la muerte del primero y del último. A éste 
le c'lavó dos pares entrando superiormente. 
E N O V I E D O 
Toros de Hernández para Agüero, Niflo 
de la Palma y Rayito, 
O V I E D O — C o n lleno absoluto se ce-
lebra la primera de feria, con el cartel ci-
tado de toreros y seis bichos de los here-
deros de D, Esteban Hernández. 
Primero.—Recibe cuatro varas, y pasa 
receloso a manos de Agüero, que trastea 
medianamente, sufriendo un achuchón sin 
consecuencias. Pinchazo bien señalado y 
una que basta. 
Segundo.—Es grande y con mucho po-
der. Niño de la Palma es ovacionado con 
el capote. E l colmenareño recibe cuatro 
varas, una muy buena de Calderón. Duarte 
y Alpargaterito parean regularmente, Ca-
yetano comienza bien la faena, pero luego 
se desconfía. Un pinchazo y una estocada, 
y el toro dobla. 
Tercero.—Es bravo y nervioso. Rayito 
escucha palmas veroniqueando. Arrancán-
dose desde lejos toma el bicho cuatro va-
ras y mata dos caballos. Rayito trastea sin 
arrimarse y propina media delantera, 
bras. Toma cuatro varas y manda a la en-
fermería, lesionado, a un picador. Zapata 
Cuarto.—Buen mozo y con muchas li-
y Cástulo banderillean, y Agüero torea 
muy valiente, dadas las condiciones del 
bicho, y atiza, entrando rápidamente, una 
gran estocada. (Ovación y oreja.) 
Quinto.—El mejor de la tarde, y que 
por cierto no le quería por la mañana 
ninguno de los auxiliares que asistierpn al 
sorteo. Cayetano se luce en dos estupen-
das verónicas, y termina arrodillándose en 
la misma cara. En una caída al descubierto 
vuelve a lucirse el Niño, que es coreado 
con oles y ovacionado. Después de picada 
la res coge Cayetano los palos, y al com-
pás de la música cuelga un par superiori-
simo, otro al sesgo, también bueno (Ova-
ción.), y cierra alpargaterito con otro bue-
no. E l Niño, que se ha crecido con los 
aplausos, hace una faena estupenda con pa-
ses naturales y de pecho, y arrea media 
en las agujas. (Ovación grandiosa, oreja y 
vuelta al ruedo.) Pía sido la mejor faena 
de la tarde.) 
Sexto.—De muchas libras y algo manso. 
Rayito lancea medianamente. Cinco puyas, 
y en banderillas es aplaudido Bombita I V . 
Rayito instrumenta una faena floja y atiza 
dos pinchazos, media y cuatro intentos. 
E N V A L L A D O L I D 
Toros de P. Romero para Belmonte, L a -
landa y Bañera 
V A L L A D O L I D . — C o n animación inusi-
tada y un lleno absoluto se ha celebrado 
la primera corrida de las famosas ferias de 
septiembre, lidiando seis toros de Pablo 
Romero las cuadrillas de Juan Belmonte, 
Marcial Lalanda y Vicente Barrera, 
Los toros de Pablo Romero, buenos, 
Belmonte tuvo una gran tarde. Estuvo 
superior toreando por verónicas y en los 
quites; en las faenas de muleta demostró 
su gran valentía, arte y dominio, siendo 
coreadas por el público. Matando estuvo 
bien. Cortó una oreja y un rabo, 
Marcial Lalanda toreó de capa vistosa-
mente, banderilleó a uno de sus toros y 
realizó faenas eficaces y dominadoras, pero 
de poca emoción. Matando estuvo defi-
ciente. 
E l nuevo matador de toros valenciano 
Vicente Barrera, en conjunto, gustó con 
capa y muleta. Con la espada, desigual y 
sin mostrar mucho valor. 
Hoy se celebrará la segunda corrida, y 
en ella tomarán parte Agüero, Niño de la 
Palma y Cagancho, Para esta corrida ya no 
quedan localidades. 
E N SAN S E B A S T I A N 
Toros de Santa Coloma para Valencia I I , 
Rodríguez y Gitanillo. 
SAN SEBASTIAN,—Con grandísima ani-
mación se celebra la corrida de Beneficencia, 
Asisten Sus Majestades y Altezas Reales, 
que son aclamados al aparecer en el palco. La 
plaza está adornada con profusión de tapices 
y guirnaldas. 
Primero.—Valencia veroniquea, sobresalien-
do un par de lances. En los quites se lucen 
Félix Rodríguez y Gitanillo. Valencia mu-
letea por alto y con movimiento, destacándose 
un pase de cabeza a rabo y dos de pecho. 
Estocada atravesada. 
Segundo.—Félix lanefa para fijar al toro. 
Comienza muleteando por la cara; luego se 
apodera del bicho v cuaja una faena buena. 
IJa pinchazo y una estocada alta. 
Tercero.—Gitanillo de Triaría veroniquea, 
dardo algún I-ince con estilo. En quites, se 
distinguen Gitannlo y Valencia, Un ban-
derillero es cogido, y Félix hace un gran 
qiite, llevándose rápidamente al toro. E l 
peón,, resulta »:on uia herida en un musilo, 
Gitanilld se encuentra al bicho descompues-
' t i ; hace una faena movida, aunque valiente, 
para una estocada de travesía. 
Cuarto,— De Pedraja. Valencia capotea 
vulgarmente; luego muletea por la cara, para 
un pinchazo malo y media delantera y atra-
vesada. 
Quinto.—Es un hermoso ejemplar, bravo y 
roble. Féiix da, entre varias, una magnífi-
ca verónica. E l Dicho recibe seis vara- por 
otros tantos tumbos y tres caballos muertos 
E l tercio de quites resulta muy animado. 
Félix banderillea, colocando un par de poder 
a poder magnífico; repite con otro superior, y 
cierra con uno colosal; pide permiso para un 
cuarto par, y deposita uno soberbio de dentro 
afuera. (Ovación.) 
Con la muleta instrumenta cinco naturales, 
uno de pedio y otros magnos, para media en 
las agujas. (Ovación, oreja y paseo triunfal 
de matador y víctima.) 
Sexto.—Gitanillo da dos verónicas buenas. 
En quites se ciñe de verdad. Faena movida 
y estocada saliendo trompicado. Descabella a 
pulso a la segunda. 
Presidieron la fiesta varias encantadoras se-
ñoritas, entre ellas Carinen y Pilar Primo 
de Rivera, hijas del ilustre Presidente del 
Consejo, 
Al salir los Reyes se repitieron las ova-
ciones y aclamaciones. 
Las señoritas presidentas fueron obsequia-
das con un té por el Ayuntamiento, en el hotel 
María Cristina. 
E N R E Q U E N A 
R E Q U E N A . — L o s novillos de Trespala-
cios, superiores. 
Pepe Iglesias, bien en los dos suyos. Con 
las banderillas y la capa fué muy aplau-
dido. 
Carratalá, superior y regular en los suyos. 
La Cruz gustó mucho y cortó una oreja. 
•t«jxr::n«n»:m«::uK:'::«n:j::nnini;n;:::! 
E N E L P A R D O 
E L PARDO,—Toros de Escobar, bra-
vas y manejables, 
Lüs Mentes y Currito de la Cruz, su-
periores con capote y muleta, matando a 
estocada por toro, siendo ovacionados. Cor-
taron una oreja cada uno. 
E l sobresaliente, Paulino Rubio, estuvo 
colosal con el capote, siendo constante-
mente ovacionado. 
Novilleros punteros: Antonio Pe ez Soto 
Por el doctor Segovia le ha sido prac-
ticada una nueva y escrupulosa cura al 
valiente novillero José Pastor, quitándole 
ya dos tubos de drenaje. Aunque para fin 
de mes, según calcula el notable doctor, 
estará la herida completamente cicatriza-
da, Pastor no podrá actuar en lo que resta 
de temporada por la pérdida de sangre 
sufrida. Si acaso tomará parte en las co-
rridas de feria de Gandía a mediados de 
por vez primera en la ciudad condal el 
traje de luces, en una novillada nocturna, 
llamando desde entonces la atención del 
público por su seriedad y bizarría en to-
das las suertes del toreo. Fué repetido en 
ima novillada de seis matadores, y volvió 
a destacarse del montón anónimo, cortan-
do la oreja de su víctima. 
E n 1925 toreó varias novilladas sin pica-
dores, y al finalizar la temporada debutó 
octubre, marchando seguidamente a repo-
nerse a Salamanca, 
* * * 
E s tan grande el alboroto producido en 
la Plaza de Madrid por el citado diestro, 
que no resistimos la tentación de publicar 
aquí unas breves notas biográficas. 
José Pastor Mezquida nació en Oliva 
(Valencia) el 15 de diciembre de 1903. 
Desde muy niño mostró gran afición al 
arte, a pesar de la tenaz oposición de su 
familia. Por el año 1921 marchó a Zara-
goza, tomando parte con gran éxito en 
las capeas de Aragón y sufriendo en Ca-
setas una grave cornada en la ingle. Al 
año siguiente cobró en Belchite otra enor-
me cornada en la región glútea; pero es-
tos percances, en vez de calmar sus entu-
siasmos por el toreo, le animaron más y 
más a seguir tan peligrosa profesión, en-
contrando más facilidades para ello con 
el regréso de un hermano suyo de Nueva 
York, el único familiar que protegía la 
decidida y resuelta decisión del animoso 
espada. Ambos se domiciliaron en Barce-
lona, y en septiembre de 1924 vistió Pepe 
en Valencia, pasaportando, con Ginesillo y 
Tiebas, reses de Murube, E n esta corrida 
logró un éxito enorme en el único bicho 
que mató, cortando la oreja y cobrando 
después una cornada en el costado izquier-
do, con la fractura de dos costillas. 
E n 1926 toreó, siempre triunfante, por 
Cataluña y Francia, y en 14 de agosto 
debutó en Madrid (ganado de Nandín para 
Fortuna Chico, Torerito de Málaga y 
Pastor), revelándose como figura del toreo 
por el temple y serenidad con capa y mu-
leta y por su valeroso y gran estilo de ma-
tador. 
Pastor ha toreado un par de veces en 
Madrid, y las dos veces cortó orejas y 
llenó la Plaza hasta el tejado. Hoy es una 
de las contadísímas y legítimas esperanzas 
de la grey novílleril con que cuenta la 
afición. Su carrera ha de ser muy rápida, 
y acaso la Pascua próxima se doctore, para 
cuyo merecido ascenso cuenta como méri-
tos indiscutibles un arte rondeño y esti-
lista de la más pura escuela, y sobre todo 
un gran valor, nada común entre los cole-
tudos colocados en el día. 
R. 
E L E S T A D O D E J O S E P A S T O R 
E l valor es la primera y más trascen-
dental cualidad que han de poseer los 
diestros que vienen con ánimo de conquis-
tar un sitial preeminente entre la grey 
taurina. He aquí el caso de Pérez Soto, 
Cual nuevo César, llegó, vió y venció. 
Nadie le conocía; poco o nada se había 
hablado de él como torero, y un buen día, 
das por la majestuosidad del arte, que en 
Pérez Soto es singular, por ser un diestro 
que no se parece a ningún otro ni imita 
suertes de nadie, sino que todas las que 
él realiza llevan el marchamo de quien las 
ejecuta: del malagueño Pérez Soto. 
Pruebas de nuestros asertos son las 
treinta y cinco corridas que lleva torea-
Pepe P a s t o r rodeado de su hermano , de su apoderado v de var io » amigos. 
un feliz día para el diestro malagueño, 
vió anunciado su nombre en el cartel de 
la plaza carabanchelera, llegó al ruedo, 
desplegó su capote, aguantó las tarasca-
das de sus enemigos con un valor nada 
común entre los toreros del día, y venció 
das, y rara ha sido la tarde en que sus 
triunfos no han obtenido el anhelado ga-
lardón por todos los toreros, que consis-
te en cortar las orejas y rabos de sus 
enemigos, y mucho más raro todavía el 
que las Empresas de las plazas en que se 
en la lid, estando en la actualidad coloca- ha presentado no le hayan firmado 
ACADEMIA 
do a la cabeza de la pléyade de los novi-
lleros que actúan por esas plazas. Al lado 
del valor puro, sereno, tranquilo, sin afec-
taciones ni máculas que puso de manifies-
to el diestro malagueño, surgió el arte en 
una de sus manifestaciones más grandio-
sas, y todas las suertes que realiza Pérez 
Soto, pisando siempre el terreno de los 
toros, saturadas de valor, van refrenda-
i«amwm:n:mmn:n:u;j;:n:u:.i:::: 
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P í d a n s e r e c l a m e n t o a y p r o K r a m a a 
nuevos 
contratos. A las treinta y cinco corridas 
que lleva toreadas hay que agregar once 
mas que le faltan de torear. Cuarenta y 
seis novilladas. Conquistadas a pulso por 
los propios méritos del torero, realzados 
P V a ?eri^a' cel0 e inteligencia de su 
apoderado D, Miguel Torres, e x c e d e 
aficionado pa:sano del diestro, al que des-
cubrió apenas le vió torear. 
pZ lS t , c0 ! de Ios resonantes triunfos de 
Fcrez Soto son todos los aficionados de 
las Principales plazas de España, en las 
que ha dejado el diestro malagueño una 
estela de saboi torero que le servirá para 
reverdecer sus éxitos en ellas en calidad 
de matador de toros. 
P á g i n a 8 
A O C H O D I A S V I S T A 
—Bueno, chico; tedré que comprarme una 
moto, porque salimos a estreno diario. 
—Arréglate una patinettc, y te saldrá más 
económico. 
—No soy tan cursi. 
—¿Y cómo andas de noticias? 
—Muy mal, porque mi musa se ha ido a 
Salamanca. 
—Pero algo sabrás. 
—Escucha. Lo más importante," en el sen-
tido de fracasos, ha sido el de Don Elemento, 
eij el Alkázar. 
—¿ No gustó la obrita de Pepito Fernández 
de¡ Villar? 
—Ni a Luis de Vargas. 
—Hombre, lo siento; porque es muy sim-
pático. 
—Sí, querido Campomanes; pero ya sabes 
que el público no entiende de simpatías. 
—¿Qué más ha habido? 
— E l estreno en Lara de Mi mujer es un 
gran hombre. 
—¿Y qué tal? 
—Una más. 
—i Qué ganas tengo de que estrenen una 
cosa original Cadenas y Gutiérrez Roig I 
—Espera a que terminen las obras de la 
Almudena. 
—¿Y de inauguraciones? 
—Martín, con una de las tiples más sala-
da > de ese género. 
—¿Blanquita Pozas? 
—¡ Exacto i ¡ Qué diferencia de las niñas 
pitongas de ahora!... 
—¿Y Paco Torres? 
—Tan simpático como siempre. 
—¿Y a ti te parece que es otro Ducaz-
cal? 
—Ducascalito nada más; pero ya sabes có-
mo las gastamos en el patio: nos da por elo-
giar a uno y nos quedamos solos, y al día 
siguiente, porque no coloca a un acomodador 
que hemos recomendado, le negamos hasta el 
agua y la sal. 
—¿Y de Rambal, qué sabes? 
—Chico, es una cosa muy seria. E l simpá-
tico actor se ha hecho el amo, y el género 
que cultiva cuenta con grandes adeptos; y 
ahora descorcha que yo ya. he vaciado Ja bo-
tella. 
—¿Qué pasa en los demás teatros? 
—Pues que la Comedia se llena, a pesar 
de que la obra no gustó. 
—¡Es mucho Muñoz Seca! 
—Como que él dice que las obras se ten-
drían que estrenar en la segunda represen-
tación. 
—¿Y Apolo? 
— E l sobre verde vacío. 
—¿ El sobre vacio ? 
—Chistes, no; pero es que ya el público 
se ha hartado, porque eso de anunciarle por 
toda reforma el estreno de nuevo vestuario 
en un cuadro, es algo asi como para reforzar 
una obra que va de capa caída anunciar que 
Da esposa del empresario ha dado a luz con 
toda ielicidad. 
—Vienes con una lógica aplastante. 
—Es que hay una serie de señores que pa-
rece que nos han tomado por primos, y que 
ge creen que los madrileños somos nativos de 
¿Paracuellos de Jarama. 
—¿A ti te parece que E l sobre verde se 
podría reforzar anunciando que Guerrero di-
rigirá la orquesta con el pelo cortado a lo 
"manólo"? , 
—No se lo digas, porque si se entera es 
capaz de raparse; ya sabes que Jacinto es de 
los que creen que el fin justifica los medios 
y que en el país de los ciegos el tuerto es 
el rey. 
—Eso de ciegos no será porque algunas 
yeces los dirige. 
—Mira: en eso de los juicios del simpá-
tico músico creo que todos estáis equivoca-
dos. El se administra muy bien, para ganar 
dinero; pero a nadie está vedado hacer lo 
mismo. 
—Bueno; ya veo que eres uno de tantos 
incondicionales. ¿Qué sabes de Chueca? 
—Que se ha retirado de ensayo E l asom-
bro de Gracia. 
—¡ Qué poca gracia les habrá hecho a los 
autores 1 
—Ninguna Las aviadoras siguen su mar-
cha triunfal, y el viernes, con la ico repre-
sentación, se dará un homenaje a la Aviación 
¡española. 
—¿Dirigirá la obra el maestro Alonso? 
—¡Pa chasco! E l y Guerrero son capaces 
de dirigir una obra... que no tenga música, 
jComo ya les ha ocurrido. 
—¿Y de vodevil qué hay? 
—Pues parece ser que cuando salgan Las 
aviadoras del cartel, que todavía hay para to-
do este mes, repondrán L a boleta de aloja-
ptiento. 
—¡ Hombre! ¿ La obra que estrenó hace 
años la compañía de Cereceda en el circo 
de Parish ? 
— L a misma que viste y calza. 
—Ha sido el exitazo más definitivo que ha 
fiabido en vodevil. 
—Por eso la Empresa de Chueca, que tiene 
piucha pupila, lo ha cazado. 
—¿ Y Eslava ? 
—Flojo. 
•--¿Y de Romea qué sabes? 
—Revistas a todo meter; por culpa de Las 
Castigadoras, está temporada varaos a pade-
cer revistas hasta en los "cines". 
—¿Cuándo inauguran? 
-—Es un secreto; pero te lo voy a revelar. 
La fecha no se ha fijado, porque todavía no 
se sabe si la compañía debutará en Romea 
o en Maravillas. 
—¿Y cómo es eso? 
—Verás: Campúa sabe de números más 
que Inaudi. Con esas birrias de los sketchs se 
defendía con poco presupuesto y poca loca-
lidad ; pero ya metido en revistas de postín, 
necesita un teatro de mucho aforo. 
—Comprendido. ¿Y empezarán la Costanzo 
y las Pinillos? 
—Seguro; lo que no puedo decirte es 
las que terminarán antes. 
—¿Y del extrarradio qué sabes? 
—Que la compañía de comedias de Rosario 
Iglesias tiene ya preparada su campaña ar-
tística, desde mediados de octubre a marzo, 
por provincias, para debutar en marzo en 
Madrid. Que la compañía de comedias María 
Bassó-Nícolás Navarro ha firmado temporada 
en Bilbao, Alicante y Zaragoza. Que se anun-
cia por el Ayuntamiento de Zaragoza concur-
so para arrendar aquel teatro Principal, y 
que al concurso irá una Empresa madrileña. 
Que Rivelles y la Ladrón de Guevara harán 
este año temporada en un teatro de la corte. 
—Veo que estás bien informado. 
—Pues ahora, para final, te voy a dar 
una noticia bomba. Oído al parche. 
—Mira que me desvanezco. 
—Después de tres años de no eserbir para 
el teatro, por haber estado ausente de Ma-
drid, el aplaudido escritor D. Buenaventu-
ra L . Vidal, ha vuelto a hacerlo, entregando 
a Rosario Iglesias una comedia, "Las flores 
grandes de este jardín"; a Bassó-Navarro, 
otra, titulada "En el reino de las almas", y 
otra que se estrenará en la actual tempora-
da, en Madrid, "Ramas del mismo tronco". 
—No sabes cuánto me alegro, porque Vi-
dal, por su talento y su carácter, se lo merece 
todo. 
El Orfeón Pamp onés 
De todos es conocido que en Navarra los 
Ayuntamientos se preocupan con extraordi-
naria atención de la instrucción gratuita de 
todas clases, atendiendo con especial cuidado 
a divulgar los conocimientos musicales. 
Por esta razón, de Navarra han salido emi-
nentes músicos y cantantes, y entre otros, re-
cordamos a Gayarre. Sarasate, Eslava, Arrie-
ta, Guelbenzu, Gaztambide, Gorriti, Larre-
gla, etc., etc. 
E l Orfeón Pamplonés, importantísima co-
lectividad musical, creada a mediados del si-
glo pasado, y dedicada a dar instrucción gra-
tuita de canto a todos los que asisten a sus 
clases de enseñanza, ha acordado dar gran-
des conciertos, con orquesta, los días 10, n 
y 12 del próximo mes de noviembre, en el 
Monumental Cinema. 
Actualmente el Orfeón Pamplonés cuenta 
con unos 260 ejecutantes, entre hombres, se-
ñoritas y niños, siendo todos ellos lectores 
de música y seleccionados entre los muchísi-
mos alumnos que acuden diariamente a las 
cláses de canto y solfeo. 
Esta importante masa coral se distingue 
por la pureza de su escuela de canto, que hizo 
inmortal al gran Gayarre, cuyo célebre ar-
tista salió del Orfeón Pamplonés. 
P A S A T I E M P O S 
Soluciones a los publicados en el núme-
ro anterior. 
A 'la tarjeta: La Malquerida Jacinto Be-
navente. 
A la charada: Farola. 
A M P L I A C I O N 
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N U E S T R A S E N C U E S T A S 
¿ P o r q u é se d e d ' c ó usted a l teatro? 
Porque fué, es y será la mayor afición 
de mi vida.—Enrique Borrás. 
* • • 
Tengo el gusto de contestarle que me 
dediqué al teatro "porque siempre, desde 
niño, he sentido y siento un gran entu-
siasmo por el arte lírico".—E. Sagi-Barba. 
* * • 
Empezó por una apuesta, 
siguió por un devaneo, 
engendró, luego un deseo, 
y hoy por mi mucha afición. 
(A lo mejor alguien dirá que esto se lo 
he plagiado a D. José Zorrilla; pero s' 
se fijan bien... verán que es verdad.)— 
Conchita Constanza. 
* * * 
Contestando a su amable pregunta, ten-
go el gusto de manifestarle que el haber-
me dedicado al teatro ha sido por voca-
ción, pues desde niña eso era mi mayor 
entusiasmo, teniendo siempre predilección 
por las revistas.—Amelia Rohert. 
» • * 
Ello se debe al deslumbramiento que 
produjo en mi espíritu la labor del genial 
actor José Tallaví, a quien vi trabajar 
por primera vez en Valencia, espléndido 
en arte y facultades. 
L a emoción que despeitó en mi aquel 
malogrado artista fué y sigue siendo ei 
alma de mi afición al teatro.—E. Rambal. 
* * * 
Muy sencillo: por herenna, pues desde 
mis abuelos no conozco otro ambieme, 
cultivándolo con todo mi entusiasmo, pues 
no hay profesión más grata para la mu-
jer.—Blanca Pozas. 
* * * 
Porque para bien comer 
y para dormir mejor, 
vivir tranquilo y hacer 
una fortuna crecer, 
¡nada como ser actor! 
(¡ Ingenuo hace falta ser!) 
Mariano Ozores. 
* * * 
Por vocación innata, por atracción irre-
sistible, tan fuerte que nada pudieron con-
tra ella las consideraciones de mi familia 
aí principio, y más tarde so franca opo-
sición. 
Yo creo que nací para ti teatro; en ¿' 
me encuentro a gusto, y ía lapidez de ¡n' 
carrera me autoriza a pensar que no me 
equivoqué. 
A los quince años debuté en Buenos 
Aires como señorita del corjunto en Uvi 
corsarias — así estimo tanto al maestro 
Alonso, que después me dió Las castiga-
doras—, y ya en esos mismos días me 
destacaron para que cantara sola el tango 
Negrita. 
Desde entonces hasta que recibí la con-
firmación del público de España y de Ma-
drid, que tanto me enorgullece, mi carre-
ra ha sido fácil, y si no pareciera inmo-
destia diría que triunfal, porque a algo de 
triunfo me suenan los aplausos de un oú-
blico al que tanto quiero.—Celia Gámez. 
* * 0 
Por mi mucha afición y deseos de ser 
artista, lo que no tiene nada de extraño, 
que siendo hija de carpintero me tira-
ran las tablas.—Carmen Andrés. 
gratitud de esta profesión o arte, como 
quiera llamarle. 
Trabajé en mi oficio siete años (mecá-
nico electricista); ganábamos poco, y es-
tábamos en faena diez horas, como mí-
nimo. 
Una noche, en el teatro Romea, de esta 
corte, y en un estreno (Cada oveja..., se 
titulaba) salí para substituir a un actor 
que no llegaba; dicen que estuve bien; 
me halagaron la vanidad, me ofrecieron 
más que ganaba en el oficio y menos tra-
bajo, y colgué las herramientas. 
Hoy tengo lo que no tenía cuando em-
pecé: entusiasmo y conciencia de mi tra-
bajo. 
Saque usted la consecuencia de mi ex-
plicación.—Antonio Palacios. 
Porque era mí sino.—Loreto Prado. 
Por afición.—Enrique Chicote. 
Porque mi padre era actor y mi herma-
na tiple, y porque no sabia yo lo que je 
sufre en los estrenos. ¡ Pues sí lo llego a 
saber I... , Cualquier día!—Irene Alba. 
Para mí el teatro es una carrera muy 
larga, que hay que tener vocación hacia 
ella y hay que estudiar y trabajar con 
cariño para llegar al fin que uno se pro-
pone. Como yo estaba dentio de esas con-
diciones, me fué fácil el ingreso en esía 
carrera artística, y con afición y constan-
cia llegaré a lo que me prepongo.—Lias 
Hercdia. 
L O S A S A M B L E I S T A S 
MANUEL DELGADO BARRETO 
Los Comités locales de Unión Patrió-
tica de las islas de Tenerife, L a Palma, 
Gomera y Hierro, que forman el grupo de 
las Canarias occidentales, han designado 
por unanimidad jefe provincial de dichas 
organizaciones a D, Manuel Ddgado Ba-
rreto, director de " L a Nación", que tan-
to se ha esforzado siempre en la defensa 
de los intereses de aquel archipiélago, de 
modo que nuestro querido compañero irá 
¿Que por qué me dediqué al teatro? 
; Creerá usted que todavía no lo he podi-
do averiguar? Como tampoco he podido 
V A R I O S ACTOS 
CIUDAD 
a la Asamblea Nacional por derecho pro-
pio. 
E L N O T I C I E R O , que siempre ha sen-
tido un gran cariño y admiración por el 
ilustre escritor, maestro de periodistas, se 
complace con estas líneas hacerlo osten-
sible, entre otros motivos, porque en esta 
casa, modesta, pero cordial, se tiene a 
gala pregonar el afecto que se siente por 
los amigos, considerando un gran error pe-
averiguar por qué me pusieron de k i ^ rjódUtKtt ser parcos en el elogio a los 
siendo yo tan corto^y menos aún por cj.ié compañeros y muy dispuestos en echar las 
campanas al vuelo en honor del ilustre 
Porque había de ser. Todos los míos 
han sido y son del teatro; yo no quise, 
porque prácticamente había visto la ir-
c » ; » » ; ; » ; t t ; t « m » » » : » : » » ; » » » n : ; » m i n f f t 
han de llamarme Gallego siendo valen-
ciano. 
Pero en fin, dedicado al teatro estoy, y 
todo sea por la señá Talla, que nos brin-
da la gloria para atraernos, y una vez en 
sus dominios hemos de contentarnos co'i 
ver el paraíso desde el putcalorio.—Paco 
Gallego. 
¡Vaya preguntita! Supongo que la ma-
yoría de colegas dirán qte por afición. 
Conmigo no reza eso. ¿Afición? Por siete 
pesetas, por el clásico y nutritivo cocido, 
por el vil garbanzo. ¿Usted cree, mi ad-
mirado director, que por siete "beatas" so 
puede salir vestido de conde por afición? 
Ni estando a régimen.—R. Pérez. 
A U T O M O V I L E S 
I N D U C O 
( F R A N C E S ) 
C o n d u c c i ó n in ter ior 4 /5 a s i e n t o s 
simili cuero 
P E S E T A S 8 . 4 0 0 
Puestos en Madrid 
B B L I v A M A R , S . A . 
O ' D O N N E b b , 1 7 
desconocido. 
Manuel Delgado Barreto, formidable lu-
chador en el tráfago de la vida, y tan com-
batido, es uno de los valores más positivos 
de la Prensa española. Incluso sus detrac-
tores lo reconocen. Polemista sutil, que sabe 
con supremas elegancias de lógica refutar a 
su contrincante, sin recurrir al insulto ni a 
la estridencia; trabajador infatigable; hom-
bre ecuánime, que ha sacrificado su vida 
entera al periodismo con voluntad de tra-
pense, merecía la distinción de que ha sido 
objeto. 
Nuestra enhorabuena. 
C A L Z A D O S P R U D E N C I O 
N u e v o s m o d e l o s 
K a b r i c a c i ó n p r o p i a 
D E S E N G A Ñ O , 1 0 
E J E R C I C I O 
M O T O R E S 
G A S O L I N A - D I E S E L - G A S 
G r u p o s rvi o t o - B o m b a 
ir-i s t a I a o I o n e s e le r i e g o 
C O M P A Ñ I A H E R R E R A 
Dfe 
MOTORES INDUSTRIALES, S. A. 
IVI A O FRI D 
B A R Q U I L L O , 1 8 
N n o t s T O A 
C H A R A D A 
Por dos-dos casualidad 
miente quien primera-dos; 
es musical la tercera 
y el todo se íuspendió. 
Las soluciones, en el número próximo. 
" K de T". 
L I B R O S A P L A Z O S 
Arte, Ciencias, Historia, Literatura; en fin, 
cuantos libros usted desee adquirir, pode-
mos servirle en cualquier punto de España 
a pagar pequeños plazos mensuales 
C o n d i c i o n e s a s o m b r o s a s . — C a t á l o g o g r a t i s 
C R E D I T O E D I T O R I A L H E R N A N D O 
P e l a v o , 4 4 . M a d r i d . A p a r t a d o 1 0 0 3 . 
T E A T R O P A V O N 
D e s p e d i d a d e R a m b a l c o n 
"dHOMBRi: INVISIBLE" 
H o v , l u n e s , t a r d e v n o c h e 
EN PRO DE UNA 
C A S T E L L O N . - C o n eran 
se ha celebrado ayer en la c e r r . 1 1 ^ 
de Bemcasin la inauguración del ^ ^ 
miento de aguas potables dest iné , st,*i-
tadero^ público; apertura de u n f ^ 
locación de la primera piedn, e: ^ 
construcción de un Grupo escolaPara ^ 
denominará Primo de Rivera que ^ 
miento de una lápida que da «i ubri' 
augusto de S. M. el Rey a la ^ nomhre 
cLpal del pueblo. pla2a Pria. 
Estos actos fueron presididos 
gobernador civil, asistiendo el n Por * 
y el fiscal de la Audiencia viLPreSldente 
de la Diputación Provincial. delel?/ente 
bernati™ y restantes autoridades 
También asistieron el Somatén ,1 „ . 
en masa y la colonia veraniega ' PUebl0 
E l alcalde pronunció un elociiA«* 
curso alusivo al acto, y e n t r e g ó T - ^ 5 ' 
de hijo adoptivo de la citada v¡lia jltul0 
bemador civil, Sr. Castellón el V V o ' 
contestó muy elocuentemente ' ^ J A K 
do tal título. ' agrad<*ica. 
Fué adamadísimo. Se dieron vivas a p 
pana^al Monarca y al general P r ^ 
b a n ^ f ^ 0 5 ^ ^ 0 ^ ^ 1 * ^ ^ 
G A C E T I L L A S 
L A T I N A . — E l martes próximo „ • 
cion de "Las golondrinas", crcüc V. T 
Sagi-Barba. af " & 
• • * 
PAVON.—Mañana, martes, debut de ! 
compañía Latorre, con el estreno de 
comedia " E l cura de la Paloma". 
« * • 
Hoy, lunes, inauguración de la tempo 
rada de estrenos con el de " El anillo w ¿ 
cial", comedia sentimental, maravillosa de 
interpretación, y del emocionante drama 
en los aires " E l raid trágico", cuyo pro-
tagonista es el infortunado capitán de la 
Aviación francesa Carlos Nungesser, des-
aparecido recientemente. 
Emocionantes duelos en las aires. Robo 
de un correo aéreo, interesante trama pa-
sional. Hoy, lunes, en los cines Madrid y 
Royalty. 
* * * 
MARTIN.—Todas las noches "Todo d 
año es Carnaval". "Los cuernos del dia-
blo'', d mayor éxito de la temporada, y el 
rey de los excéntricos dd baile, Harry Wills, 
• • « 
MARAVILLAS.—Magnífico programa de 
variedades. Exito enorme de la joven ea-
ticlla Pilar y de h.s interesantes atracc.nnes 
Sisters G., Emilia Dcmingo, Alady, etc. 
HERNIAS 
B r a g u e r o s c i e n -
t í f i c a r a e n t e . 
J C a m p o s 
ú n i c o M E D Í C O 
O R T O P E D I C O 
d e M A D R I D 
Augusto Fi^ueiroa 8 
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üSFECTACULÜá P A K A HOY LUNES 
COMEDIA.—A las diez y media. jUs-
tod es Ortiz! 
LARA.—Compañía Carmen Díaz.—A las 
seis y media. Doña Desdenes.-A las diez y 
media. Mi mujer es ;in gran hombre. 
E S L A V A . — A las seis y media, E l capri-
cho de las damas—A las diez y mf.dia. E l 
cabaret de la Academia y Las castigadoras 
(giandioso éxito). 
APOLO.—A las íiete, Segivdilla gitana 
A las once, E l sobre verde (creación de esta 
compañía). 
LATINA.—(Compañía Eugenio Casáis.)— 
A las siete. E l huésped del Sevillano (por 
Jnlia Castrillo, Casáis y Lledó). A las on-
ce, reposición de Doña Francisquita (por 
Paouita Morante, Cw-is y Pardo). 
A L K A Z A R . — A ¡as siete y diez y tres 
cuartos, Don Ejlomenfo. 
F U E N C A R R A L . — A las seis y media. L a 
viejecita (por Cora Raga y Gara Panach) y 
Gigantes y cabezudos (por Cora Raga). Á 
las diez y media, Manna (ópera, por Clara 
Panach, Godayol y Oavarri). 
COMICO.—Lorero-Chicote.—A las diez y 
media. Los lagarteranos (tres actos, extraor-
dinario éxito). 
MARTIN.—A las seis y cuarto, E l espejo 
de las doncellas. Las corsarias y Harry 
Wills. A las diez v inedia. Todo el año es 
Carnaval y Los cuírnes del diablo, tomando 
parte Harry Wills. 
C H U E C A . — Farde, a las siete, y noche, 
a las once. Las aviadoras (éxito sin prece-
dente de Rosaleda y Pagán en el bolero y 
cbarlestón, recientemente estrenado). Buta-
cas, a dos pesetas; anfiteatros, a 0,75. 
PAVON. — (Compañía Rambal). — A las 
seis y media y diez y media, estreno: E l 
hombre invisible 'T.3 sombra que mata) Be-
neficio de Rambal. Uitimas funciones y des 
pedida de la compañía. 
.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
T E A T R O C 
V I E R N E S , 
F U N C I O N G R A N 
1 0 0 
H U El C A 
D E G A L A ! 
r e p r e s e n t a c i o n e s d e 
I L A S A V I A D O R A S | 
| H O M E N A J E A L A A V I A C I O N E S R A N O L A | 
V a r i a d o p r o g r a m a 
Además de la representación de la popular revista, que dirigirá el maestro Alonso. 
Poesías de Fernández Ardavín. - Banda de ingenieros. - Orquesta argentina. - Masa coral. 
Romanzas por Sagi-Barba, etc., etc. 
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ELDORADO.—Compañía Luis Bon.-A 
las seis v media v oiez y media, A morir 
íoá caballeros y Las pulgas de Benito (éxito 
bomba). 
W A R A V I L L A S . - - A las seis y media y 
d'ez y media, Vontan-ila. Stella Mary. Mar-
tÚK,! and Pope, Zaida, Nerina, orquesta Mi-
reski, Emilia Domingo, Sistcr G. Pilar 
(pran éxito), Alady. 
CIRCO D E P R I C E — A las diez y me-
dia, variada función por la gran compañía 
de circo. Penúltimo día de Robbins, el do-
m?dor de bicicletas, y Gautier, con sus pe-
rros albañiles. 
C I N E M A X.—A las seis y a las ciez y 
cuarto. Naufragio del Walkyriaj Escándalo 
secreto y otras de risa. . 
P R I N C I P E A L F O N S O . — A las seis 7 
mtaia y diez y medí i. Revista Patbé, Melom» 
do mar, La dama indómita, Animales como 
los hombres. 
C E R V A N T E S . — A las seis y die* v me 
di*. Obsesión de un sr.bjo (por Lon Chaneŷ  
y Mare nostrum (por Alice Terry y Antonio 
Moreno). 
C I N E D O R E (otl cii.e de los buenos. P ^ 
gramas).—Tarde, a bs seis y tres cuartos, 
nc i he. a las diez y coarto. Programa moro 
truo. 
ROYALTY.—Tnan^nración de la tempo-
rüda 1927-28 de estrenos rigurosos. A 
seis v media y diez f media. Una 
n-uier (cómica). Estreno: Anillo nupcial poj 
Alice Milles). Esteno: E l raid trágico 
el famoso aviador Nungeser). 
C I N E I D E A L . — \ le s seis y media y olM 
y media, programa de estrenos. . 
R E A L C I N E M A . — A las seis y m^ia , 
diez y media, Actualidades Gaumont, W 
rrc-r de las viruelas. Animales como los no 
b es, L a dama indómita. 
J A R D I N D E L C I N E M A G O Y A . - A 
diez y media. Entre dos amores, Noticia 
Fox v L a modista de París. « j 
M O N U M E N T A L C I N E M A . A ' 
seis y cuarto v diez v cuarto, Act", ¡̂¡-,0 
Gaumont, Dónde -amos a parar, W J 
ds las Monjas, Somos incompatibles. 
A R G U E L L E S . — A las seis y media J ^ 
y media. Gato Félix, caminante; La oon 
triunfa por H . >3. Warner), Viaje a la v • 
tura (por Ossi Oswalda). „ * * W 
PARDIÑAS.—íLunes popular. Butaca,^ 
céntimos; preferenci-i, 75). A las seis y j 
día y diez y mMii. los ases dol f ^ 0 ^ 
(risa), E l humo delator (drama), 
a'cgre (gran orquesta)). E l martes. 2J, 
treno de Mare Nostn.m (grandiosa). 
C I N E D E SAN M I G U E L . — A las ? ce y media y diez y media. E l agua r adiac-
tiva. L a encantadora Circe (por Mae 
rray), E l duende n.gio (por Pichara 
madge). , 
C I N E D E L C A L L A O . — A ^s feis Y # 
cha v diez y nied:a. E l agua radiactiw. ^ 
ch.cnde negro (por Richard Talmadge) y 
encantadora Circe (py Mae Murray). 
C I N E M A B I L B A O (Teléfono 30.700^. 
A las seis y media y diez y media. -
de los diamantes. Los cómicos de 
Emociones, pero .-,0 tantas (por Dorotny 
v^re). . y 
C I N E M A D R I D . — \ las seis y ^ L ) , 
diez y media. Teatro por dentro (c0,?¡ls y 
Anillo nuncial (comedia, por Ahce 1 • 
Donald Keith). E l raid trágico (tr*p,3v¡a. 
drama, por Carlos Nungesser, heroico 
dor francés). , 
E X C E L S I O R E N E A R B I E R I (Pnn^ , 
n . 7. Teléfono 13.2^ —Todos los d a ^ 
las once de la noche, Souper dan san . ^ 
presas-regaJos. ru'ette charle^tón. at ^ 
nes. E l negro Fierro. Six Excelsior ' 
Fitusilla, Jack aiiJ l'ma y otras, urq 
Ibáñez. 
